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Retroalimentación del Programa de Educación Ambiental, Promovido por la Fundación 
Ecolombia, para la Conservación del Mono Aullador Rojo (Alouatta Seniculus) y el Bosque 





Las problemáticas ambientales de los últimos tiempos relacionadas con el manejo 
inadecuado de recursos y el elevado crecimiento demográfico, han traído consigo 
la necesidad  de desarrollar estrategias que permitan mejorar las condiciones de 
vida de las personas, sin impactar drásticamente el entorno natural. 
 
Es así como aparece la Educación Ambiental y con ella una serie de herramientas 
metodológicas, necesarias para el acercamiento en los procesos de interacción 
hombre – naturaleza. Dichas herramientas constituyen una guía esencial para los 
profesionales en las áreas ambientales, ya que para la resolución de problemas de 
esta categoría, lo más adecuado es sin duda trabajar el componente humano, 
único capaz de ejercer acciones correctivas o preventivas en lo que respecta al 
tema ambiental. 
 
El presente trabajo es una muestra de la aplicación de la Educación Ambiental 
como estrategia integradora de los procesos de desarrollo social vs los procesos 
naturales; ya que,  involucra diferentes instancias de la educación, en el desarrollo 
de programas ambientales para la conservación de hábitats y especies silvestres, 
en una sociedad que se desarrolla en un entorno marcado por contrastes 
naturales y construidos. 
 
En este sentido la Fundación ECOLOMBIA, Centro de Rehabilitación de Fauna 
Silvestre, ubicado en el municipio de La Pintada, Antioquia, a través de su 
programa de educación ambiental, busca mejorar las relaciones hombre – 
naturaleza, promoviendo el conocimiento y respeto hacia el ambiente natural, 
involucrando a toda una comunidad, en torno a una actividad realizada por las 


















The problematic environmental ones of last times the related to the inadequate 
managing of resources and the high demographic growth, have brought I obtain 
the need to develop strategies that allow to improve the living conditions of the 
persons, without impressing drastically the natural environment. 
 
The Environmental Education is as well as appears and with it a series of 
methodological tools, necessary for the approximation in the processes of 
interaction man - nature. The above mentioned tools constitute an essential guide 
for the professionals in the environmental areas, since for the resolution of 
problems of this category, the most suitable thing there is undoubtedly to work the 
human component, only one capable of exercising corrective or preventive 
actions(shares) regarding the environmental topic. 
 
The present work is a sample of the application of the Environmental Education as 
of integration strategy of the processes of social development vs. the natural 
processes; since, it involves different instances of the education, in the 
development of environmental programs for the conservation of habitats and wild 
species, in a society who develops in an environment marked by natural and 
constructed contrasts. 
 
n this respect the Foundation ECOLOMBIA, Center of Rehabilitation of Wild 
Fauna, located in the municipality of The Identical one, Antioch, across its program 
of environmental education, man seeks to improve the relations - nature, promoting 
the knowledge and respect towards the natural environment, involving to the whole 
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La educación ambiental, actualmente constituye una de las herramientas más 
importantes en la realización de programas de conservación de los recursos 
naturales y la vida en general, a partir del acercamiento a grupos de actores que 
pudieran interactuar conjuntamente con dichos elementos, presentando su estado 
actual e importancia para el desarrollo integral de las diferentes comunidades. Por 
tal motivo y para dar forma a trabajos o proyectos realizados en programas de 
educación formal, no formal e informal, desarrollados en pro de la conservación 
natural, se deben construir estrategias que incluyan la educación ambiental, para 
facilitar el acercamiento a estos grupos, permitiendo así, sensibilizar sobre la 
importancia de vivir en armonía con especies silvestres y sus habitas. 
Construyendo sentido de pertinencia e identidad en las comunidades, además de 
ampliar las posibilidades de supervivencia de todos los seres vivos del planeta, 
gracias a la apropiación de conocimientos que puedan garantizar la continuidad  
de estos procesos en el tiempo. 
 
El presente trabajo se desarrolla con el fin de retomar el proyecto de educación 
ambiental realizado por la fundación Ecolombia en el municipio de La Pintada, 
Antioquia; el cual busca conservar y proteger el ecosistema de Bosque Seco 
Tropical y el Mono Aullador Rojo como especie bandera de dicha organización. 
Para tal fin se hace necesario revisar toda la información primaria y secundaria del 
proceso educativo previo y de esta manera retomar el trabajo a partir de lo que se 
ha realizado; también es importante formular nuevas estrategias que ayuden a 
ganar la confianza  y el apoyo del sector educativo del municipio y de la población 
en general, para garantizar la participación masiva de la comunidad, replanteando 
el papel de la misma dentro del proyecto de educación y conservación a realizar. 
 
Las actividades formuladas en el programa de educación, además de vincular  
distintos sectores de la comunidad (instituciones educativas, administración local, 
organizaciones ambientales – UMATA y grupo de adultos mayores); buscan la 
apropiación del proceso por parte de los pobladores del municipio, incluyendo este 
programa dentro de las jornadas especiales de los colegios, descentralizando la 
fundación y dándole cabida dentro de la cultura del municipio; ya que, sin el apoyo 
de la comunidad en actividades que involucran la conservación natural de 




cual a su vez muestra la necesidad de las organizaciones de incluir a las 
comunidades dentro de sus planes de acción para garantizar la aceptación de los 








Según la Política Nacional de Educación Ambiental, 2003, se entiende por 
educación ambiental, “el proceso que le permite al individuo comprender las 
relaciones de interdependencia con su entorno, con base en el conocimiento 
reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural, 
para que, a partir de la apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en 
él y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente”.  
 
Además la ley 99 de 1993 consagra la acción para la protección y recuperación 
ambientales del país como una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la 
comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado.  
 
Por esta razón, para el administrador del medio ambiente en su rol de gestor para 
el desarrollo, que en la sociedad tiene como fin el generar armonía entre los 
elementos naturales y construidos tomando como herramientas sus habilidades  
creativas, de organización, de síntesis, de control, evaluativas e integradoras que, 
en relación con el desarrollo y evolución constantes del hombre, sugieren la 
vinculación de éste dentro de los proyectos a ejecutar, siendo la prioridad que 
garantice el adecuado progreso de los mismos. Más aun cuando se trata de 
proyectos de educación ambiental para la conservación natural, en donde se pone 
en práctica la competencia del trabajo interdisciplinario del Administrador del 
Medio Ambiente, rescatando una de sus grandes fortalezas: el trabajo comunitario. 
 
Ya que no solo se asume la formulación de estrategias a partir del conocimiento 
de las necesidades a satisfacer, sino que se requiere del trabajo conjunto con 
quienes se encuentran en medio de la situación de malestar, en el caso del nuevo 
programa de educación ambiental de la Fundación Ecolombia, la comunidad se 















3.1 Objetivo General 
 
Retroalimentar el programa de educación ambiental desarrollado por la Fundación 
Ecolombia, para la conservación del Mono Aullador Rojo (Alouatta seniculus) y el 
Bosque Seco Tropical, en el municipio de La Pintada, Antioquia. 
 
3.2 Objetivos Específicos 
 
 Determinar la importancia del Mono Aullador Rojo y su hábitat para los 
pobladores del municipio de La Pintada. 
 
 Convalidar los resultados obtenidos en el desarrollo de actividades educativas 
realizadas por la Fundación Ecolombia en relación a la conservación natural y el 
mono Aullador Rojo, en el municipio de La Pintada. 
 
 Desarrollar actividades de socialización con la comunidad, respecto a la 
importancia de la conservación del Mono Aullador Rojo y el Bosque Seco 
Tropical, como elementos susceptibles de ser manejados sosteniblemente. 
 
 Formular estrategias que articuladas a la Política Nacional de Educación, los 
planes de acción de la CAR (Corantioquia) y al POT del municipio de La Pintada, 
permitan dar continuidad a los procesos educativo – ambientales que se vienen 


















4. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
El crecimiento acelerado de la población colombiana, sumado a la crisis 
económica que actualmente vive el país y a una falta de políticas claras respecto 
al sector agropecuario y el manejo de recursos naturales, fomentan la expansión 
de las fronteras agrícola y ganadera1, lo cual facilita que las comunidades 
necesitadas de zonas para vivienda y alimentación, ocupen espacios físicos cada 
vez más cercanos a ecosistemas de gran biodiversidad, como el Bosque Seco 
Tropical. Dicha situación obliga a los pobladores a vivir en compañía de especies 
silvestres, que la mayoría de los casos cumplen la función de fuente alimenticia y 
contribuyen en la obtención de sustento diario, a través de la comercialización 
ilegal de productos. 
 
4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La primera Cumbre para la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, conto con 
la presencia de diferentes dirigentes mundiales y representó un punto de inflexión 
en la manera como consideramos el medio ambiente y el desarrollo; es decir, esta 
fue producto de la creciente preocupación por el medio ambiente natural y las 
condiciones en las que se encontraban los ecosistemas alrededor de todo el 
mundo. Actualmente, según “La Red Del Tercer Mundo”2, 2007, la destrucción y el 
daño de gran parte de estos ecosistemas, cuyos principales problemas contienen 
el estado calamitoso de muchos de los bancos de pesca del planeta, la gran 
vulnerabilidad de 2.000 millones de personas que viven en regiones secas debido 
a las pérdidas de servicios de ecosistemas, incluido el suministro de agua, y la 
creciente amenaza del cambio climático y la contaminación. 
Además advierte: “Las actividades humanas han llevado al planeta al borde de 
una extinción masiva de especies, arriesgando todavía más nuestro bienestar. La 
presión sobre los ecosistemas aumentará en las próximas décadas, a menos que 
cambien las actitudes y acciones humanas”, en los últimos años los humanos 
hemos cambiado los ecosistemas más que nunca antes. Esto ha provocado una 
pérdida de biodiversidad en la Tierra. Entre 10 y 30 por ciento de las especies de 
mamíferos, aves y anfibios están actualmente amenazadas de extinción3; ya que, 
                                                 
1
  Diagnostico del sector Agrario del país, presentado por el IGAC – CORPOICA, 2004. Para 
la formulación del Plan de Desarrollo 2006 – 2016. Universidad de Antioquia, 2007  
2
  Artículos relacionados con el medio ambiente, reportes, estadísticas y opinión. 
3




desde 1945, se convirtió más tierra al uso agrícola que en los siglos XVIII y XIX 
juntos, y más de la mitad de todos los fertilizantes nitrógenos sintéticos fabricados 
a partir de 1913 se utilizaron desde 1985. 
Aunque los cambios a los ecosistemas pudieron hacerse en aras del crecimiento 
económico, las ganancias de ese crecimiento fueron contrarrestadas por el 
aumento de los costos debido a la degradación de servicios prestados por la 
naturaleza (En Colombia, por ejemplo,  la Ley 99 de 1993, surge como una 
herramienta en la normatividad nacional que permite tomar acciones que 
involucren diferentes organismos gubernamentales, para la creación de 
instrumentos que contribuyan a la reducción de tales daños).  
Además, en un intento por frenar la destrucción que se esta causando en el 
mundo, aparecen los tratados o cumbres internacionales ambientales (como la de 
Tokio, por ejemplo) y con ellos, la educación ambiental como un medio para llegar 
a las personas sensibilizando y presentando la importancia de la conservación 
natural, para la vivencia en armonía con la naturaleza, como se planteo en 
Estocolmo  en 1972 (En La Conferencia de Las Naciones Unidas). 
Sin embargo, la inclusión de este tipo de instrumentos dentro de las políticas 
nacionales para la formulación de planes de educación nacional, es el gran 
desafío a enfrentar por los gobiernos locales a partir de las decisiones del 
gobierno central, ya que constituye una herramienta que de no ser empleada 
regularmente, es decir, si los procesos a desarrollar no son consistentes en el 
tiempo y no aplican a las condiciones particulares de cada región, puede resultar 
ser el arma que acabe con la buena fe de las personas, terminando en una 
carencia total de sentido de pertenencia e identidad, falta de voluntad para la 
realización de proyectos futuros y por consiguiente un fracaso en el proceso. 
 
La mayor preocupación radica en saber asociar las necesidades de una población, 
sus condiciones socioeconómicas particulares, cultura, costumbres, o cosmovisión 
y los problemas ambientales que puedan traer consigo estas condiciones. Por 
ejemplo, en Colombia,  más del 90% de los bosques secos han sido destruidos y 
menos del 2% de lo que queda esta bajo protección; ya que, el clima y la 
estructura del Bosque Seco lo hace más fácil de tumbar para uso agrícola, el suelo 
es más fértil y mejor para la ganadería que el de los bosques lluviosos (Proyecto 
Titi, 2000); facilitando de esta manera el aprovechamiento de estas cualidades por 
las comunidades que, como en el municipio de La Pintada, lo han convertido en un 




Aullador Rojo, considerada como vulnerable por el Instituto Alexander Von 
Humboldt, (Listas de mamíferos colombianos con algún riesgo a la extinción, 
2001) y que a su vez forma parte del menú y de la mercancía ofrecida por algunos 
pobladores del municipio. 
 
Por esta razón, la educación ambiental debe ser aplicada de manera continua en 
el tiempo, debe cambiar o adaptarse al crecimiento y desarrollo de las mismas 
comunidades, para que las organizaciones encargadas de trabajar en pro de estas 
dinámicas, conozcan de verdad las poblaciones a las cuales se están dirigiendo, 


































5. MARCO CONCEPTUAL. 
 
5.1 Evolución Histórica de la Educación Ambiental. 
 
En 1970 la Comisión de Educación de la UICN (Paris), considera La Educación 
Ambiental como un proceso que consiste en reconocer valores y clarificar 
conceptos con objeto de aumentar las actitudes necesarias para comprender y 
apreciar las interrelaciones entre el ser humano, su cultura y su medio físico.  
 
Para el año de 1972 La Conferencia de las Naciones Unidas (Estocolmo), busca 
establecer un programa internacional de educación sobre el medio ambiente, de 
enfoque interdisciplinario y con carácter escolar y extraescolar, que abarque todos 
los niveles de enseñanza y se dirija al público en general, especialmente al 
ciudadano corriente que vive en las áreas urbanas y rurales, al joven y al adulto 
indistintamente, con miras a enseñarle las medidas sencillas que, dentro de sus 
posibilidades, pueda tomar para ordenar y controlar su medio”. 
 
En 1975 se da el Seminario Internacional sobre Educación Ambiental (Belgrado) y 
se determina, mejorar las relaciones ecológicas incluyendo la relación entre el ser 
humano y la naturaleza y la relación entre los individuos. Dos años más tarde en 
1977, en la I Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental (Tbilisi), 
se define la educación ambiental como el resultado de una dimensión del 
contenido y de la práctica de la educación, orientada a la prevención y a la 
resolución de los problemas concretos planteados por el medio ambiente, gracias 
a un enfoque interdisciplinario y a la participación activa y responsable de cada 
individuo y de la colectividad. 
 
En 1987 en Moscú,  El Congreso Internacional sobre Educación y Formación 
relativa al Medio Ambiente define: 
 
 La educación ambiental se concibe como un proceso permanente en el 
que los individuos y la colectividad cobran conciencia de su medio y 
adquieren los conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia 
y la voluntad capaces de hacerles actuar, individual y colectivamente, para 
resolver los problemas actuales y futuros del medio ambiente 
  
 Corresponde también a la Educación Ambiental, definir valores. No podrán 




mayoría de los miembros de la sociedad no hayan interiorizado, libre y 
conscientemente, unos valores más positivos con respecto a al medio 
ambiente y que sean fundamente de una autodisciplina 
 
En Rio de Janeiro en 1992, el Programa 21, resuelve que, para ser más eficaz, la 
educación en materia de medio ambiente y desarrollo debe ocuparse de la 
dinámica del medio físico/biológico y del medio socioeconómico y del desarrollo 
humano, integrarse en todas las disciplinas y utilizar métodos académicos y no 
académicos y medios efectivos de comunicación”. (Área “Reorientación de la 
educación hacia el desarrollo sostenible”). La capacitación debería apuntar a 
impartir conocimientos que ayuden a conseguir empleo y a participar en 
actividades relativas al medio ambiente y desarrollo” (Área Fomento de la 
capacitación). 
 
La Educación ambiental, en palabras de la Unión Mundial para la Naturaleza 
(UICN), es un proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos con 
objeto de fomentar las aptitudes y actitudes necesarias para comprender las 
interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio físico. El objetivo de la 
educación ambiental no es sólo comprender los distintos elementos que 
componen el medio ambiente y las relaciones que se establecen entre ellos, sino 
también la adquisición de valores y comportamientos necesarios para afrontar los 
problemas ambientales actuales, acercándose a la idea de un desarrollo 
sostenible que garantice las necesidades de las generaciones actuales y futuras. 
Actualmente el significado de la educación ambiental ha superado las razones 
iniciales de su creación, pasando por principios de estética, bienestar y ética; para 
reunirse en un enfoque interdisciplinar que le da forma a la nueva educación 
ambiental. 
Esta nueva Educación ambiental podrían resumirse en:  
 Un enfoque transdisciplinar que no se detiene en la perspectiva naturalista 
sino en una lectura desde la complejidad de los numerosos conflictos 
generados por la acción humana dentro del modelo cultural basado en el 
bien-tener y en un crecimiento económico sin límites. Este conflicto solo 
puede tener vías de solución desde la perspectiva de la sustentabilidad y de 




Esta perspectiva de la sustentabilidad requiere la profundización en la democracia, 
implicando a toda la ciudadanía en el control y gestión de los problemas socio 
ambientales, lo que demanda prácticas educativas más democráticas e 
innovadoras. 
No obstante, la educación ambiental por si sola no implica un cambio en la 
cosmovisión de los pueblos, que por diferentes razones encuentran en el medio 
natural circundante, una forma de vida que incluye la obtención de su alimento o el 
sustento para sus hogares (lo cual es visto como problemática ambiental); de 
manera pues, que la educación ambiental, debe ser tomada como una 
herramienta de sensibilización que traiga consigo no solo el conocimiento y la 
comprensión del entorno sino también, alternativas a estas poblaciones. 
5.2 La Educación en Colombia 
 
La educación es la base del desarrollo de las comunidades y las naciones; de no 
ser por este elemento fundamental el hombre no habría alcanzado los avances 
que se vislumbran hoy en día. La educación facilita la comprensión del mundo que 
nos rodea y nos provee de herramientas para la solución de problemas e 
inconformidades, presentes en las diferentes esferas de la sociedad; y, según la 
ley general de educación (Ley 115 de 1994), esta, es un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes; 
además propone como uno de sus fines: “La adquisición de una conciencia para la 
conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la 
vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, 
dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de 
la Nación”. 
 
“Conciencia” que sin duda debe ser motivada o estimulada desde la formación 
primaria de los seres humanos; es decir, en cuanto los niños empiezan a 
reconocer el entorno que los rodea y así poder crear sentido de pertenencia y 
responsabilidad por el mantenimiento optimo del medio ambiente natural, 
generando la posibilidad de formar una nueva sociedad comprometida con el 
desarrollo sostenible y el respeto por la vida. Didáctica  
 





Según la Política Nacional de Educación Ambiental, 2002, el concepto de 
ambiente ha estado asociado casi siempre de manera exclusiva a los sistemas 
naturales, a la protección y a la conservación de los ecosistemas, vistos como las 
relaciones únicas entre los factores bióticos y abióticos, sin que medie un análisis 
o una reflexión sobre la incidencia de los aspectos socioculturales, políticos y 
económicos en la dinámica de dichos sistemas naturales. Es por esto que el 
ambiente se considera como el resultado de las interacciones entre los sistemas 
sociales y naturales. Lo que en un país tan biodiverso, resulta una corta definición 
y una enorme responsabilidad, para un gran potencial como el que se posee y 
desperdicia. 
 
Por tal motivo, desde 1991 Colombia se ha venido desarrollando una propuesta 
nacional de Educación Ambiental, cuyos esfuerzos fundamentales han estado 
orientados a la inclusión de la temática, tanto en el sector ambiental como en el 
sector educativo específicamente. En este sector, la Educación Ambiental se ha 
venido incluyendo como una de las estrategias importantes de las políticas, en el 
marco de la reforma educativa nacional y desde los conceptos de autonomía y 
descentralización. (Política Nacional de Educación Ambiental, 2002).  
 
Para brindar una mayor apropiación de los procesos, según la Política Nacional de 
Educación Ambiental, 2002,  Los proyectos educativos en general y en particular 
los que tienen que ver con el medio ambiente deben ser regionalizados y 
participativos, esto es, deben tener en cuenta las necesidades de las comunidades 
locales y regionales, atendiendo a sus propias dinámicas como motor de la 
construcción de verdaderos procesos democráticos. Por lo que, los programas de 
educación para la conservación de la naturaleza deben ser formulados de acuerdo 
a las necesidades y características especificas de cada comunidad. También, 
como una forma de apoyo para el desarrollo de estos procesos, “todos los 
establecimientos de educación formal del país, tanto oficiales como privados, en 
sus distintos niveles de preescolar, básica y media, incluirán dentro de sus 
proyectos educativos institucionales, proyectos ambientales, escolares, en el 
marco de diagnósticos ambientales, locales, regionales y/o nacionales, con miras 
a coadyuvar a la resolución de problemas ambientales específicos” (Decreto 1743 
de 1994). 
Adicional a esto, la Política Nacional de Educación Ambiental plantea que para 
hacer de la Educación Ambiental un componente dinámico, creativo, eficaz y 
eficiente dentro de la gestión ambiental es necesario generar espacios de 




y las organizaciones de la sociedad civil, involucrados en el tema. Por esta razón y 
dada la necesidad de trabajar con diferentes grupos humanos para el adecuado 
desarrollo de las estrategias del programa de educación ambiental, se deben tener 
en cuenta diferentes modelos pedagógicos de enseñanza, que en este caso 
particular se formularan de acuerdo a las necesidades de la población. Para esto 
se debe tener en cuenta: 
 MODELOS PEDAGOGICOS PARA LAS DIFERENTES ETAPAS DEL 
DESARROLLO COGNITIVO.  
 
En primer lugar se entiende por modelo pedagógico como un sistema formal, que 
busca interrelacionar los agentes básicos de la comunidad educativa con el 
conocimiento científico para conservarlo, innovarlo, producirlo o recrearlo dentro 
de un contexto social, histórico, geográfico y culturalmente determinado (Erazo, 
2006). 
Por otra parte el desarrollo cognitivo se refiere al desarrollo de la capacidad de 
pensar y razonar. Los niños (entre 6 a 12 años de edad) desarrollan la capacidad 
de pensar en forma concreta (operaciones concretas) como por ejemplo, combinar 
(sumar), separar (restar o dividir), ordenar (alfabéticamente o por clase) y 
transformar objetos (por ejemplo, 5 peniques = 1 níquel) y acciones. Estas 
operaciones también son llamadas concretas porque los objetos y hechos sobre 
los que se está pensando se encuentran físicamente presentes frente al niño.  
La adolescencia es la etapa que marca el comienzo del desarrollo de procesos de 
pensamiento más complejos (también llamados operaciones lógico-formales), 
entre los que se encuentran el pensamiento abstracto (por ejemplo, posibilidades), 
la capacidad de razonar a partir de principios conocidos (construir por uno mismo 
nuevas ideas o elaborar preguntas), la capacidad de considerar distintos puntos 
de vista según criterios variables (comparar o debatir acerca de ideas u opiniones) 
y la capacidad de pensar acerca del proceso del pensamiento4.  
ETAPAS DEL DESARROLLO  
 De 0 a 2 años                   Etapa Sensorio Motriz.  
 De 3  a 5 años                  Etapa Pre operacional. 
 De 5 a 12 años                 Etapa de Operaciones Concretas. 
 De 12 años en adelante,  Etapa de Operaciones Formales.  
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 De 2 a 5            Nocional: Introyecta, proyecta y nomina 
 De 6 a 9            Proposicional: Codificación y ejemplificación 
 De 10 a 11        Conceptual 
 De 12 a 15        Pre categorial:  Hipótesis, induce, deduce 
 De  15  años  en adelante, Categorial: Define, argumenta, tesis.  
 
A partir de esta clasificación es posible determinar el modelo pedagógico a 
desarrollar teniendo en cuenta que, los modelos tradicionalmente propuestos para 
la educación tienen como propósito reglamentar y normativizar el proceso mismo 
de la enseñanza. Definiendo ante todo: 
 Qué se debería  enseñar 
 A quienes 
 Con qué procedimiento 
 A qué horas 
 Bajo qué reglamento disciplinario5.   
 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y para ajustarlo a los requerimientos 
de la comunidad del municipio de La Pintada, las actividades seleccionadas para 
llevar a cabo el programa de educación ambiental tienen en cuenta los tópicos 
mencionados en el modelo pedagógico tradicional; lo que facilita el proceso de 
acercamiento y la ejecución de las mismas actividades. Con relación a la 
formación en valores, actitudes y comportamientos; se entienden los valores como 
guías de conducta que actúan cuando el sujeto debe enfrentarse a situaciones 
complejas, es decir, son criterios conductuales útiles para orientarse en 
situaciones difíciles y controvertidas. Esto con el fin de aplicar métodos de a 
cercamiento que incluyen técnicas de comunicación persuasiva, desarrollo moral, 
juegos de simulación (juegos de problemática ambiental), entre otros. 
 
5.4 Interpretación ambiental 
 
Debido al interés en trabajar con diferentes grupos de personas en actividades 
relacionadas con la sensibilización y observación del Mono Aullador Rojo y el 
Bosque Seco Tropical, a través de senderos y recorridos en el municipio de La 
Pintada, es necesario desarrollar  la actividad de interpretación ambiental como 
medio para facilitar la dinámica de los recorridos y lograr el objetivo de los mismos. 
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A continuación se presenta el concepto básico de interpretación ambiental y sus 
características particulares: 
 La interpretación ambiental es una actividad educativa ambiental que 
examina y revela de manera atractiva, las características de un área y sus 
relaciones biofísicas y culturales, a través  de experiencias directas que 
generen en las personas disfrute, sensibilidad, conocimiento y  compromiso 
con los valores interpretados. Es un instrumento que facilita la gestión de 
sitios con potenciales atractivos para ser visitados (espacios naturales 
protegidos, lugares arqueológicos, etc.) con el fin de conseguir apoyo del  
público en tareas de conservación. Busca comunicar los valores del 
patrimonio natural y cultural, prevenir los efectos negativos, aportar a los 
procesos de conservación que se estén desarrollando en el área.  
 La interpretación ambiental no es simplemente información, es un proceso 
comunicativo el cual mediante el contacto directo con el recurso u otros 
medios y la utilización de técnicas, pretende despertar el interés, cambio de 
actitud, entendimiento y disfrute de las personas en relación al recurso que 
es interpretado, estableciendo un contacto directo de la persona con el 
recurso. En otras palabras puede resumirse como “el traducir el lenguaje de 
la naturaleza al lenguaje del ser humano” (Fernández, 2008).  
Adicionalmente, el desarrollo del programa de educación ambiental contó con la 
participación de intérpretes ambientales (que, para este caso particular fueron 
denominados Guías Ambientales) provenientes de las instituciones educativas del 
municipio de La Pintada.  Los intérpretes ambientales son personas (de diversas 
edades, y variada condición social y  educativa) que se especializan en realizar 
una “lectura” entretenida y crítica de las realidades que se observan en un área 
natural y social. Estos intérpretes deben realizar reflexiones interesantes sobre la 
dinámica ecosistémica, social y cultural de un lugar o territorio, y expresarlas a 
través de mecanismos varios de comunicación, para que las personas visitantes 
comprendan de manera global estos procesos. Además deben actuar como 
agentes de transformación de los aspectos que estén afectando de manera 
negativa a los ecosistemas y a las poblaciones que habitan el lugar6.  
 
5.5 Fundación ECOLOMBIA 
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La fundación Ecolombia es una organización no gubernamental, sin ánimo de 
lucro, creada en el año 1999, a partir del reconocimiento de la problemática 
generada por el tráfico ilegal de especies, con el objeto de conservar la 
biodiversidad del país, promoviendo la educación ambiental, la conservación in 
situ y la investigación; a través de sus programas de rehabilitación, reproducción y 
reintroducción de especies amenazadas. En el municipio de La Pintada, Antioquia, 
se encuentra ubicado el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre Los 
Farallones, mientras su cede principal u oficinas están ubicadas en la ciudad de 
Medellín7.  
 
Para la fundación, “la educación ambiental dirigida a la comunidad en general y en 
especial a la comunidad educativa, es un componente indispensable para 
conseguir el éxito en los programas que involucran la conservación de los 
recursos naturales”. No obstante, el éxito de los programas solo es posible si las 
personas encargadas de la organización, trabajan conjuntamente para llevar a 
cabo estos ideales, y, en una organización cuya “cede principal” queda 
aproximadamente a 79 km de su centro de acción; en donde sus directores no 
conocen la realidad del municipio limítrofe a la reserva natural (o por lo menos la 
ubicación de las principales instituciones del mismo); en donde las “alternativas 
productivas” para la población se ven truncadas por el abandono y la falta de 
recursos; es muy difícil garantizar una acogida fehaciente a los procesos de 
educación. No obstante, existen personas cuyo trabajo va más de la mano con el 
corazón, que con el bolsillo y por esta razón, la esperanza no ha muerto y existen 
posibilidades de vincular a la población en el mantenimiento del centro de 
rehabilitación de fauna. 
 
5.6 Mono Aullador Rojo (Alouatta seniculus) 
 
Alouatta es un género de primates platirrinos, que vive en la zona ecuatorial, 
desde el sur de México, hasta el norte de Argentina. Se les conoce comúnmente 
como monos aulladores, cotos, araguatos o carayás. El Mono Aullador Rojo habita 
en las selvas lluviosas, en los bosques de galería y en los manglares. Es posible 
que otros lugares de vegetación no muy alta con algunos árboles. 
 
Demuestran preferencia por mantenerse en los árboles a una altura de 15 a 18 
metros sobre la tierra. Se le documenta desde el nivel del mar hasta los 1000 
metros de elevación. Esta especie se distingue por la coloración rojiza de su pelaje 
y por los aullidos de sus machos, que pueden ser escuchados a un kilómetro de 
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distancia. Su cola prensil y desnuda en su extremo final le ayuda como un quinto 
miembro en la locomoción (Tunqui, 2007). 
  
 
5.7  Fauna Silvestre.  
 
Se define la fauna silvestre como el conjunto de animales que no han sido objeto 
de domesticación, mejoramiento genérico o cría y levante regular o que han 
regresado a su estado salvaje, excluidos los peces y todas las demás especies 
que tienen su ciclo total de vida dentro del medio acuático - artículo 249 Código de 
Recursos Naturales, mediante la cual se dictan normas para el manejo sostenible 
de especies de fauna silvestre y acuática 
 
5.8 Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre. 
 
 Centro donde se reciben animales silvestres con el fin de habilitarlos para 
regresar a su hábitat natural.  
 Es un lugar en el que, por una parte, se reciben animales silvestres 
decomisados para su evaluación, tratamiento y posterior diagnóstico; y por 
otra se adelantan procesos de rehabilitación con fines de liberación o se 
evalúan, con el fin de remitirlos a programas en los que puedan llevarse a 
cabo estos procesos. (Secretaria de Ambiente, 2006). 
5.9 Conservación in situ.  
 
 Mantenimiento de organismos en su estado silvestre y dentro de la variación 
existente. Éste tipo de conservación es generalmente más preferible que otras 
líneas de acción porque permite la adaptación continua de poblaciones 
silvestres por los naturales procesos evolutivos y, en principio, la continuación 
de prácticas actuales de utilización (aunque éstas frecuentemente requieren 
aumentada administración).  
 La conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales y el mantenimiento 
y recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales 
y, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos que 
hayan desarrollado sus propiedades específicas8. 
 
5.10 Juegos Ecológicos. 
 
Se define el juego como:  “Una acción o una actividad voluntaria, realizada en 
ciertos limites  fijos de tiempo y lugar, según una regla libremente consentida pero 
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absolutamente imperiosa, provista de un fin en si, acompañada de una sensación 
de tensión y de júbilo y de  la conciencia de ser de otro modo que en la vida real". 
(Pulido. M., 2005).  
 
El juego permite ensayar conductas, imaginar soluciones y crear nuevas 
alternativas de acción dentro de la seguridad y la magia que crea el universo 
lúdico. Sin embargo esta alternativa solo tiene sentido de transformación cuando 
está unido al reconocimiento del afecto y el amor como emociones básicas 
humanas, que permiten la convivencia, la cooperación y la aceptación del otro.  
 
Ambos componentes motivan a desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje 
dirigidos a que los participantes vivan experiencias reales de contacto natural, de 
tal manera que permite sensibilizarse ante la naturaleza, mejorar su autoestima y 
establecer interrelaciones con otras personas para lograr metas cooperativas 
comunes y, como herramienta educativa revaloriza lo lúdico y lo emotivo y logra 
experiencias significativas de reconexión de las personas con su ambiente. 
(Pulido, 2005). 
 
5.11  Lúdica. 
La lúdica se refiere a la necesidad del ser humano, de sentir, expresar, comunicar 
y producir emociones primarias (reír, gritar, llorar, gozar) emociones orientadas 
hacia la entretención, la diversión, el esparcimiento. Al parecer todo juego es 
lúdico pero no todo lo lúdico es juego. No se trata de un simple malabarismo de 
palabras, se trata de empezar por reconocer que la lúdica no se reduce o agota en 
los juegos, que va más allá, trascendiéndolos, con una connotación general, 
mientras que el juego es más particular. La lúdica se asume como una dimensión 
del desarrollo humano, esto es, como una parte constitutiva del hombre, tan 
importante como otras dimensiones históricamente más aceptadas: la cognitiva, la 
sexual, la comunicativa, etc. 
En cuanto a la dimensión del desarrollo humano, la lúdica se constituye en un 
factor decisivo para enriquecer o empobrecer dicho desarrollo, pudiendo afirmarse 
que a mayores posibilidades de expresión y satisfacción lúdica corresponden 
mejores posibilidades de salud y bienestar y, por tanto, a ambientes que bloqueen 
o limiten la expresión lúdica corresponden personas con carencias significativas 
en el desarrollo humano, tanto así como si se reprime o bloquea la sexualidad y el 










El Municipio de La Pintada se encuentra ubicado en la parte suroeste del 
departamento de Antioquia; se caracteriza por su atractivo turístico y ganadero; no 
obstante el manejo de la misma a contribuido con la degradación de un parche de 
bosque seco (en el cual se pretende efectuar por la Fundación Ecolombia, la 
conservación in situ de algunas especies de arbole), esto debido a que, en 
Colombia se está usando para ganadería cerca del 45% del territorio nacional, 
según el informe de IGAC-Corpoica, 2004, para este fin se tiene vocación sólo el 
16% de la superficie del país, mientras los bosques deberían cubrir cerca del 
68,5% del territorio y éstos se han reducido a mucho menos de la mitad; por esto 
tenemos 27 millones de hectáreas en conflicto de uso, quiere decir que donde 
debe haber bosques hay ahora pastos. Mientras logramos que el país desarrolle 
capacidades para beneficiarse de la enorme ventaja comparativa que significa ser 
uno de los superdotados en biodiversidad, debemos pensar qué hacer con la 
ganadería. El país no debe seguir expandiendo la producción ganadera a costa de 
los bosques naturales (Ruiz, 2005). 
 
La Pintada además, limita por el norte con los municipios de Fredonia y Santa 
Bárbara, con el río Cauca de por medio; por el oriente con el municipio de Santa 
Bárbara; por el sur con el municipio de Valparaíso y el río Arma (Caldas), y por el 
occidente con Valparaíso, Fredonia y Támesis (ver anexo 1: Mapa de Antioquia, 
señalización a La Pintada). Posee una extensión de 55 kilómetros cuadrados, 
resultado de la fusión territorial de las áreas que pertenecían a los municipios de 
Santa Bárbara y Valparaíso. Su altura sobre el nivel del mar es de 600 metros, la 
humedad relativa es del 76%, la temperatura promedio es de 27°C y la 
precipitación anual es de 1.000 mm. (Pulgarín, 2007). 
 
6.2 Bosque Seco Tropical (Bs-T) 
 
El Bosque Seco Tropical se define como aquella formación vegetal que presenta 
una cobertura boscosa continua y que se distribuye entre los 0-1000 m de altitud; 
presenta temperatura superior a los 24ºC (piso térmico cálido) y precipitaciones 




año. En Colombia esta formación se desarrolla en lugares con precipitación que 
fluctúa entre 789 mm (Isla de Tierra Bomba, Bolívar) y los 1800 mm (pie de monte 
de la cordillera central Valle del Cauca). La temperatura media anual es superior a 
los 25º C, alcanzando temperaturas máximas de 38º C. De las tres grandes 
regiones con Bosque seco Tropical en Colombia, la llanura Caribe incluyendo sur 
de la Guajira, es la región con mayor cobertura en la actualidad. En segundo lugar 
se encuentra la región seca del valle del río Magdalena, en los departamentos de 
Tolima, Cundinamarca y Huila y finalmente el Valle geográfico del rió Cauca en 
donde solo existen pequeños remanentes aislados. Al suroeste del municipio de 
La Pintada un parche de este Bosque Seco se encuentra alrededor del paisaje del 
farallón La Paz; ya que su territorio contiene variadas e importantes corrientes de 
agua, siendo la más relevante la del río Cauca, el cual forma una macro cuenca 
cuyos afluentes principales son los ríos Arma, Cartama, Poblanco, y las quebradas 
Arremangos y La Vega, principalmente. (Instituto Alexander von Humboldt, 1998) 
 
Además, dadas las condiciones de clima y de estructura del bosque seco, estas lo 
hacen más fácil de tumbar para uso agrícola, el suelo es más fértil y mejor para la 
ganadería que el de los bosques lluviosos (Proyecto Titi, 2000), estas razones, 
sumadas a las necesidades de la población y a los intereses particulares de 
algunos, facilitan el cambio en el uso del suelo y la deforestación del parche de 
bosque ubicado en el municipio de La Pintada (por ejemplo); “El mal uso de la 
tierra es generalmente la causa de la pobreza generalizada”. (Holdridge, 1982) 
 
Adicional a esto se debe aclarar que, existen tres usos principales básicos de la 
tierra: agricultura, pastoreo y bosques. Estos no siempre pueden delimitarse de un 
modo preciso, a causa de las combinaciones de la agricultura y la ganadería o del 
uso parcial del bosque como zonas de pastoreo (como es también el caso del 
municipio de La Pintada); pero normalmente se considera que el rango topográfico 
de las tierras de pastoreo varia desde la pendiente máxima de las tierras 
agrícolas, hasta una pendiente de 40%; también pueden considerarse como 
tierras ganaderas, las zonas bajas de pastizales naturales, de clima muy seco 
para agricultura o en donde la irrigación no sea factible. En conclusión, la 
planificación en el uso de la tierra debe iniciarse con la clasificación y cartografía 
de las aéreas correspondientes a los tres usos principales, para que en especial 
en los países menos desarrollados (que es en donde mas se depende del sector 
primario de la economía), se pueda diseñar una base para el uso de la tierra, real 
a partir de la planificación de la población, esto con el fin de mejorar las 








7. MARCO METODOLOGICO 
 
El diseño metodológico aplicado en el presente documento, esta constituido por 
diferentes etapas seleccionadas a partir de la observación de las condiciones 
particulares de municipio de La Pintada (que incluyen el escepticismo de la 
población hacia las actividades o proyectos realizados anteriormente por la 
Fundación Ecolombia, la cual, se vio obligada a relegar estos procesos por algún 
tiempo, generando esta situación de inconformidad), con el objeto de construir un 
trabajo adaptable a estas circunstancias, producto de las necesidades específicas 
del municipio de La Pintada, La Fundación  Ecolombia y el Centro de 
Rehabilitación de Fauna Silvestre Los Farallones. 
Inicialmente, como  herramienta investigativa para la recolección de información 
relacionada con la labor realizada por la fundación en el municipio, se formulan 
una entrevista y una encuesta dirigidas a algunos sectores representativos de la 
comunidad en cuanto a su relación con ECOLOMBIA y sus actividades. Esto con 
el fin de plantear estrategias que faciliten el desarrollo de las actividades 
referentes al programa de educación ambiental 2007 (ver anexo 2: Diseño 
Metodológico de la Encuesta).  
Por tal motivo, el presente trabajo retoma las siguientes metodologías empleadas 
para la educación ambiental. El  Método pasivo, que se refiere a la disertación 
del maestro sobre un tema específico, ejemplo: el ciclo del agua; El Método 
activo, en el cual los alumnos hacen un experimento como parte de un estudio 
sobre el terreno de la evaporación y la precipitación atmosférica y finalmente El 
Método descriptivo, donde los alumnos aprenden definiciones de términos 
pertinentes y describen lo que han observado en una excursión por el campo. 
 
Además, para el adecuado desarrollo de los métodos mencionados se tienen en 
cuenta las siguientes didácticas; es decir, actividades que facilitan y promueven el 
aprendizaje: 
 
 Actividades básicas (Estimulan el dominio cognoscitivo). 
- Indagaciones bibliográficas 





- Discusiones de grupo. 
 Actividades lúdicas (Estimulan el dominio afectivo. Desarrollan estimulo a 
acción creativa, artística y espontánea). 
- Simulaciones 
- Juegos, concursos 
- Cuentos, leyendas, poesías, títeres, pintura, etc. 
 Actividades de logro (Estimulan el dominio psicomotor). 
- Campañas cívicas – educativas9. 
 
Las etapas en las cuales se desarrolla el trabajo son: Reconocimiento - 
Diagnóstico; Formulación – Adecuación y Socialización – Planeación.  
 
Reconocimiento – Diagnóstico 
 
Esta etapa inicial busca identificar los aspectos generales de la zona o territorio 
establecido para el estudio (municipio de La Pintada), es decir, aspectos 
ecológicos, económicos, culturales y sociales, que permitan el desarrollo de las 
diferentes actividades educativas. A partir de la recolección de información 
primaria y secundaria, para la determinación de las estrategias a plantear, 
teniendo en cuenta la respuesta de la población (o el conocimiento que posean 
sobre bosque seco tropical y el mono aullador rojo). En esta etapa, además de 
establecer contacto con la comunidad, se hace necesario determinar el estado del 
Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre Los Farallones, lugar destinado 
previamente para la realización de las actividades, preparándolo así para la 
llegada de visitantes. También, se establecen contactos con los líderes de las 
comunidades más representativas del municipio, con el fin de vincularlos dentro de 
los procesos y contar con su participación.  
 
Formulación – Adecuación 
 
Teniendo en cuenta la información obtenida en la etapa inicial, se lleva a cabo la 
formulación del Programa de Educación Ambiental 2007, para la protección del 
Mono Aullador Rojo (Alouatta seniculus) y el Bosque Seco Tropical, el cual es 
dirigido a diferentes grupos de la comunidad del municipio de La Pintada; estos 
incluyen: La comunidad estudiantil (Institución Educativa Rafael Uribe Uribe e 
Institución Educativa La Pintada), , la Administración Local junto con instituciones 
de carácter ambiental como la UMATA, la casa de la cultura y la comunidad de 
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adultos mayores. Adicional a este documento se planea el recorrido a realizar en 
el centro de rehabilitación de fauna, se demarca el sendero, la señalización y las 
medidas básicas de seguridad dentro del mismo. 
 
Esta etapa también incluye la capacitación del  grupo de veedores ambientales de 
la Institución Educativa La Pintada, colaboradores del proceso, que garantizan 
mayor acogida del programa por el estudiantado. 
 
Socialización – Planeación 
 
La última etapa, (presente durante todo el trabajo), esta encaminada al proceso 
informativo – comunicativo para la población, acerca de los objetivos y resultados 
a obtener por el programa de educación. Esta fase incluye además, situaciones de 
aprendizaje de manera informal, creativa y participativa, tomando como escenario 
el centro de rehabilitación de fauna silvestre los farallones (realización de visitas 
guiadas), sus recursos y sus estructuras, para llevar a cabo las actividades lúdico 
– educativas (que incluyen dinámicas de sensibilización y cambios de rol). 
También se motiva a los visitantes del centro, para la participación en actividades 
adicionales que incluyen la celebración del día del medio ambiente y el Festival del 
mono aullador  rojo. 
 
Adicional al proceso de socialización se formulan estrategias que garanticen la 
continuidad de los programas de educación en el futuro. Para tal fin se propone la 
inclusión de la celebración del día del medio ambiente y el mono aullador rojo, 
dentro de la semana ambiental que se realiza cada año en las instituciones 


















8. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POR OBJETIVO. 
 
Determinar la importancia del Mono Aullador Rojo y su hábitat para los 
pobladores del municipio de La Pintada. 
 
 Diagnostico participativo con los pobladores del municipio. Para el desarrollo de 
esta actividad se formulan dos estrategias: 
 
1. Encuestas para habitantes de fincas aledañas al centro de 
rehabilitación de fauna silvestre Los Farallones. 
2. Sondeo con profesores y personal administrativo de las instituciones 
educativas. (recolección de información primaria). 
 
Convalidar los resultados obtenidos en el desarrollo de actividades 
educativas realizadas por la Fundación Ecolombia respecto a la 
conservación natural y el mono Aullador Rojo, en el municipio de La Pintada. 
 
 A partir de la información recolectada en las encuestas de la actividad anterior, 
se estima el porcentaje de personas que conocen el antiguo programa de 
educación ambiental y los tópicos específicos del mismo, promediando las 
respectivas respuestas y seleccionando las de mayor incidencia. 
 
Realizar actividades de socialización con la comunidad, respecto a la 
importancia de la conservación del Mono Aullador Rojo y el Bosque Seco 
Tropical. 
 
 Formulación de un programa de educación ambiental, para la conservación del 
Mono Aullador Rojo y el Bosque Seco Tropical en la reserva Los Farallones, en 
el  municipio de La Pintada. 
 
1. Revisión de información secundaria, para reconocer el trabajo 
realizado previamente por la fundación Ecolombia, en materia de 
educación ambiental. 
2. Propuestas para desarrollar el programa de educación; estas 
incluyen diferentes miembros de la comunidad pintadeña. 
3. Adecuación del sendero en el Centro De Rehabilitación de Fauna 




4. Sensibilización de docentes y Capacitación de guías ambientales 
(veedores ambientales I.E. La Pintada). 
5. Visitas al Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre Los 
Farallones. 
6. Celebración del Día de Medio Ambiente y el Mono Aullador Rojo. 
7. Celebración del Festival del Mono Aullador. 
 
Formular estrategias que articuladas a la Política Nacional de Educación, los 
planes de acción de la CAR (Corantioquia) y al POT del municipio de La 
Pintada, permitan dar continuidad a los procesos educativo – ambientales 
que se vienen desarrollando en la comunidad estudiantil del municipio. 
 
Reunión participativa con miembros del sector educativo, organizaciones 
ambientales y la administración local, para acordar la celebración del día del 
Mono Aullador Rojo dentro de las actividades educativas desarrolladas con 
motivo de la semana ambiental en las instituciones educativas; ya que estas 
actividades incluyen jornadas educativas y de investigación. 
 
1. Firma del compromiso con el sector educativo, organizaciones 

























9. RESULTADOS POR OBJETIVO 
 
Objetivo Específico 1. 
Determinar la importancia del Mono Aullador Rojo y su hábitat para los 
pobladores del municipio de La Pintada. 
 
Para determinar la importancia del Mono Aullador y su hábitat, fue necesario 
realizar un diagnostico participativo (el cual se desarrolla a través de la realización 
de encuestas y entrevistas, con un componente de interrelación - sensibilización) 
con población representativa de la región, y de esta forma saber el grado de 
conocimiento sobre dicha especie y el trabajo realizado por  la Fundación 
ECOLOMBIA (como organización promotora de la del cuidado de la fauna 
silvestre). Tal fin dio lugar a la formulación de encuestas (ver anexo 3 formato de 
encuestas: Trabajando por la vida) que incluían una dinámica interactiva, que 
consistía en analizar las acciones del hombre frente a la naturaleza y como esta 
se veía afectada por su desarrollo; adicional a esto se hizo entrega de folletos 
informativos y de afiches referentes a la fauna y flora locales.  
 
Es importante aclarar que las encuestas se realizaron con la población aledaña al 
Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre Los Farallones, dado su inminente 
contacto con los grupos de Monos Aulladores Liberados y con el bosque en 
general. Para conocer sobre las actividades realizadas con la población de la 
cabecera municipal, se realizó un análisis de información primaria, tomando como 
referencia las memorias e informes presentados de trabajos previos realizados; 
además se llevaron a cabo sondeos con profesores, administrativos y pobladores 
al azar, con el fin de confirmar y corroborar información.  
 
A partir de las encuestas realizadas fue  posible determinar que porcentaje de 
personas conocía acerca del programa de educación ambiental, el trabajo con los 
animales y la interacción de la Fundación ECOLOMBIA con la comunidad del 
municipio de La Pintada; estos resultados muestran que el 69,56% de las 
personas ubicadas en la zona rural, conocen o han escuchado acerca de la 
fundación, lo que demuestra que a pesar de las incosistencias en los trabajos 
realizados por Ecolombia, las personas tienen presente su participacion en la 
comunidad, reconociendo además, al centro de rehabilitacion de fauna silvestre 
como el “zoológico” de La Pintada; esto demuestra en gran medida lo identificada 




aullador rojo. Más adelante en el documento se presentan los detalles de los 
resultados obtenidos con las encuestas. A continuacion se presenta la ficha 







ZONA: Área rural, municipio La Pintada, departamento de Antioquia 
TAMAÑO DE LA  MUESTRA: Diseñada:   50 encuestas. 
                                                 Realizadas: 40 encuestas. 
PROCEDIMIENTO DEL MUESTREO: Diseño de ruta con las fincas limítrofes al 
Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre Los Farallones y reserva natural 
Farallón La Paz. 
 Las encuestas se realizaron de manera personal. 
ERROR MUESTRAL: Nivel de confianza: 95% 
                                    P = Q = 0.5 
                                    Error de muestreo: 10% 
 
SONDEO POBLACION LA PINTADA. 
 
Con base en información primaria, se recopilan datos significativos de las 
actividades de educación ambiental realizadas previamente por los representantes 
de la fundación ECOLOMBIA, para la conservación del Mono Aullador Rojo y el 
Bosque Seco Tropical en el municipio de La Pintada. Posteriormente se 
determinan los sectores de la comunidad que se vieron involucrados en estos 
procesos, para después, establecer por medio de entrevistas (ver anexo 4 formato 
entrevistas), el porcentaje de personas que participan de estas actividades. Esto 
con el fin de planear nuevas estrategias que faciliten los procesos de 
acercamiento a la comunidad. 
 
El sondeo fue realizado teniendo en cuenta la población participante de 
actividades anteriormente efectuadas, por lo que los resultados son 
considerablemente altos; entre el 73 y el 80% de los estudiantes, profesores y 
funcionarios, conocían la fundación y reconocían la importancia de la conservación 
del mono aullador rojo , por lo que su adición al nuevo programa de educación fue 
inminente. La ampliación de estos resultados se presenta más adelante en el 
documento. Seguidamente se presenta la ficha técnica del sondeo o entrevista 







ZONA: Área urbana, municipio La Pintada, departamento de Antioquia 
TAMAÑO DE LA  MUESTRA: Diseñada:   250 entrevistas.  
                                                 Realizadas: 198 entrevistas. 
 
PROCEDIMIENTO DEL MUESTREO: Se tomaron, el grupo profesores (50), 
personal administrativo (30), funcionarios de la Casa de la Cultura municipal (30) y 
estudiantes de los grados decimo y once de los colegios (140), como principales 
actores de las actividades ya realizadas en el municipio y se dispuso la realización 
de la entrevista*. 
  
*NOTA: A diferencia de las encuestas el sondeo se realizó de manera informal como 
entrevistas, en las cuales no se registraron datos personales, sino las respuestas a 
una pregunta. 
 
Objetivo Específico 2. 
Convalidar los resultados obtenidos en el desarrollo de actividades 
educativas realizadas por la Fundación Ecolombia respecto a la 
conservación natural y el mono Aullador Rojo, en el municipio de La Pintada. 
 
Tomando como base la información obtenida de las encuestas y los sondeos, fue 
posible determinar el porcentaje de la población (involucrada en estos procesos), 
que tenia conocimiento de las actividades realizadas por la fundación 
ECOLOMBIA, respecto al tema del Mono Aullador Rojo y su hábitat. Los 
resultados se obtuvieron promediando las respuestas a las preguntas más 
relevantes del proceso investigativo.  A continuación se presentan los gráficos que 
indican el porcentaje de la población participante de la encuesta y las respuestas 
más significativas. 
 





Gráfico 1. Total Encuestados: 
40 de 50 Posibles
%Personas 
encuestadas





El grafico 1 representa el total de encuestas realizadas en el área rural del 
municipio de La Pintada, en las fincas aledañas al Centro de Rehabilitación de 
Fauna Silvestre Los Farallones, los resultados indican que el 80% del total de las 
fincas fueron encuestadas, mientras el 20% de las mismas no atendió a las 
encuestas. Estos predios son representativos dada su cercanía al centro y por 
consiguiente a los monos aulladores. Es de destacar que la mayoría de estas 
fincas son destinadas al turismo y la recreación, motivo por el cual no fue posible 
establecer contacto directo con sus dueños. Adicionalmente esta condición, trae 
consigo un flujo constante de trabajadores y administradores diferentes en cortos 
periodos de tiempo, por lo cual, gran parte de los encuestados desconocían la 
existencia de la Fundación ECOLOMBIA y en algunos casos, los residentes 
provenientes de otras regiones incluso, no conocían el pueblo (La Pintada). 
 
La encuesta, además de un formato de preguntas para la búsqueda de 
información, tuvo un componente educativo – participativo, el cual contenía un 
ejercicio de valoración paisajística, acompañado de una corta actividad de 
sensibilización y capacitación, que servirían de preámbulo a las actividades del 
programa de educación ambiental y el festival del Mono Aullador Rojo. 
 
A continuación se presentan los gráficos 2,3 y 4, que representan las fases o 
momentos determinantes de la encuesta  y permiten establecer la importancia que 
tiene el mono aullador rojo y el bosque seco tropical para la población del 
municipio de La Pintada, dado que se les pregunta directamente al respecto, lo 
cual facilita el proceso de interacción entrevistador - entrevistado. Además, el 
conocimiento de la fundación y sus actividades permite establecer su relevancia 
entre los pobladores del municipio. 
 
GRAFICO 2.  TOTAL PERSONAS QUE CONOCEN LA FUNDACION ECOLOMBIA. 
 
 
El grafico 2 muestra que el 69,56% de las personas encuestadas conocen 
ECOLOMBIA y sus actividades, mientras que el 30,43% la desconocen, estos 
69,56%
30,43%
Gráfico 2. Porcentaje de personas que conocen sobre la 
Fundación ECOLOMBIA y las actividades relacionadas con 













resultados están basados en las preguntas 1,2 y 3 de la encuesta, en la parte de 
evaluación del programa de educación ambiental. A pesar de que algunas 
personas no conocían directamente las instalaciones del Centro de Rehabilitación 
de Fauna Silvestre Los Farallones, si sabían del trabajo que la fundación había 
venido realizando en cuanto a la conservación del Mono Aullador Rojo. Cabe 
mencionar el hecho de que estas personas no habían sido invitadas a las 
actividades de socialización y jornadas especiales (como el Festival del Mono 
Aullador Rojo), pero aun así, estaban al tanto de estas actividades. 
 
En esta etapa es importante destacar la labor de un personaje muy importante 
dentro de la organización, el cual sirvió de enlace entre estas personas y la 
fundación, el señor Simón Cortez, quien se destaca en la comunidad del municipio 
de La Pintada, por ser una imagen representativa de la fundación y por llevar el 
mensaje de conservación y respeto por la naturaleza  donde quiera que vaya. 
 
Es importante resaltar que el resultado positivo, demuestra que la presencia de la 
fundación es reconocida por la comunidad y por tanto sus acciones no han paso 
desapercibida; no obstante la falta de continuidad de los procesos genero un 
ambiente de escepticismo entre los pobladores y por consiguiente una actitud un 
tanto pasiva frente a las nuevas actividades planteadas. 
 
GRAFICO 3.  PORCENTAJE PERSONAS QUE CONSIDERAN LA IMPORTANCIA DEL 
MONO AULLADOR ROJO EN EL MUNICIPIO DE LA PINTADA. 
 
 
El gráfico 3 estuvo basado en las preguntas 6 – 10 de la evaluación del programa 
de educación ambiental e indica que en total, el 78,26% de personas encuestadas 
consideran el Mono Aullador Rojo, como especie representativa e importante del 
municipio, mientras que el 21,74% no estuvo de acuerdo con esta percepción; las 
preguntas mencionadas permitieron conocer qué tanto conocían las personas, la 
78,26%
21,74%
Gráfico 3. Porcentaje de personas que consideran el 
Mono Aullador una especie importante y 
representativa del municipio de La Pintada 
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fauna silvestre que los rodeaba y como reaccionaban ante sus encuentros con 
animales tales como serpientes, guacamayas y monos. 
 
De esta manera, fue posible identificar la relevancia que le daban las personas a 
sus encuentros con los animales, sus conocimientos básicos (nombres comunes, 
costumbres, anécdotas e historias místicas relacionadas con los animales) y su 
capacidad de observación; así, ellos mismos determinaron la importancia de una 
especie como el mono aullador rojo para la región, a través de la comparación de 
los beneficios resultantes del turismo, la investigación y la intervención de 
diferentes organizaciones en el municipio. 
 




El grafico 4, tuvo como referente el ejercicio de percepción paisajística, en el cual 
las personas encuestadas tenían la posibilidad de observar y comparar dos 
posibles ecosistemas, el primero con imágenes desalentadoras (deforestación, 
muerte) y el segundo con un panorama agradable; en esta ultima fase de la 
encuesta, se desarrolla conjuntamente una pequeña sensibilización al respecto, 
por lo que las personas se sentían mas atraídas e interesadas en el tema de la 
conservación, lo que a su vez facilitó la adición de las mismas a las actividades 
relacionadas con el programa de educación ambiental. 
 
Los altos porcentajes nos muestran el grado de aceptación de la comunidad hacia 
los procesos encaminados a la protección y conservación del medio ambiente 
natural, además del impacto generado por dichos procesos. El conocimiento de la 
Fundación ECOLOMBIA y sus actividades, nos indica un grado de acercamiento a 
86,95%
13,04%
Gráfico 4. Porcentaje de personas que estan dispuestas a 
apoyar los programas de protección del Mono Aullador 
Rojo y su Habitat 
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la comunidad que resulta importante en el momento de fomentar el sentido de 
pertenencia y el respeto hacia la naturaleza. 
 
El hecho de que más del 50% de los entrevistados tuvieran conocimiento sobre: 
los procesos de la fundación ECOLOMBIA en el municipio, la existencia del Mono 
Aullador Rojo, la integración o inclusión de la comunidad en las actividades de la 
misma y, apoyaran los esfuerzos por proteger el ecosistema de Bosque Seco 
Tropical; indica que a la comunidad del municipio no le es indiferente el tema 
ambiental, la conservación natural y la necesidad de darle continuidad a estos 
procesos. 
 
Por ultimo, de acuerdo con las respuestas obtenidas de los habitantes de las 
fincas aledañas al centro de rehabilitación, siempre y cuando la fundación persista 
en dirigir procesos encaminados a la integración de la población para la 
conservación del entorno natural del municipio, el 89.95 %  las personas estarían 
dispuestas a apoyar estas iniciativas y solo el 13,04% de la población entrevistada 
no lo apoyaría. 
 
Por otra parte, en cuanto a los sondeos (entrevistas) y la recolección de 
información secundaria, es de destacar la variedad de opiniones respecto al tema 
del Festival Del Mono Aullador Rojo y la relación existente entre La Fundación vs. 
La Comunidad; dado que algunas acciones personales crearon una especie de 
barrera y escepticismo ante las actividades desarrolladas por ECOLOMBIA.  
 
No obstante, las buenas acciones llevadas a cabo, dejaron una huella en la 
población que se ve reflejada en el elevado porcentaje de personas que conocían 
respecto al tema. El gráfico 5 presenta el total de las personas entrevistadas para 
la determinación del sondeo a la comunidad del área urbana del municipio de La 
Pintada. 
 





Gráfico 5. Total Personas Entrevistadas: 
198 de 250 Posibles
% Personas 
Entrevistadas





Las entrevistas constaban de tres preguntas relacionadas con la fundación 
ECOLOMBIA y fueron diseñadas para conocer a grandes rasgos si las personas 
del sector urbano del municipio sabían de su existencia y actividades. La selección 
de las personas a entrevistar fue a través de muestreo aleatorio simple y la 
actividad se realizó de manera informal en diferentes puntos de del municipio; sin 
embargo, algunas personas al sentirse comprometidas o intimidadas de alguna 
manera por el carácter  personal de la entrevista, prefirieron abstenerse de 
contestar, mientras que otras estaban de paso en el municipio  y no conocían al 
respecto; aun así, el porcentaje de personas entrevistadas en el centro poblado es 
muy representativo ya que el 79,20% aceptaron ser entrevistadas y solo el 20,80% 
se negó. 
 
Es importante mencionar que, en la realización de programas ambientales 
anteriores, la fundación ECOLOMBIA, vinculó sectores representativos de la 
comunidad en sus actividades, por lo que estos mismos sectores fueron tomados 
como referentes para la realización del programa 2007.  
 
En la gráfica 6  se presentan los diferentes grupos de la comunidad que fueron 
tenidos en cuenta para las actividades realizadas anteriormente por la fundación, 
esta población representativa incluye el grupo de docentes de las instituciones 
educativas, los funcionarios de la alcaldía, personal de la casa de la cultura 
municipal y los estudiantes de los grados décimo y once respectivamente. Este 
grafico indica (al igual que el grafico 2) su conocimiento sobre el trabajo realizado 
por la fundación ECOLOMBIA en el municipio.  
 
GRAFICO 6. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CONOCEN SOBRE LA FUNDACIÓN 
ECOLOMBIA  Y LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN DEL 
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Al igual que las encuestas, el sondeo presentó valores muy significativos, entre el 
75 y el 85% de las personas tenían conocimiento sobre el accionar de la fundación 
ECOLOMBIA dentro del municipio, dejando en claro el tema del Mono Aullador 
Rojo como especie representativa de la región y la importancia de involucrar los 
distintos sectores o grupos representativos del municipio en dichas actividades. 
 
Por otra parte, el porcentaje restante (15 – 25%) de personas que no conocían 
sobre la fundación y específicamente sobre las actividades adelantadas en el 
municipio, expresaron la falta de motivación en el momento de la realización de 
dichas actividades; mientras que otras personas sencillamente eran nuevas en la 
región y el tema les era ajeno.   
 
Esto, facilitó la posibilidad de formular un programa de educación ambiental que 
llenara los espacios que la comunidad aun no conocía (como el tema del Centro 
de Rehabilitación de Fauna Silvestre Los Farallones) y reforzara los conocimientos 
ya adquiridos.  
 
 
Objetivo Específico 3. 
Realizar actividades de socialización con la comunidad, respecto a la 
importancia de la conservación del Mono Aullador Rojo y el Bosque Seco 
Tropical. 
 
Para el desarrollo de las actividades de socialización se formuló el programa de 
educación ambiental 2007, el cual fue posible a través de: propuestas para la 
realización de actividades con diferentes actores de la comunidad con su 
respectivo contenido temático, adecuación y preparación del centro de 
rehabilitación para la atención de los visitantes, capacitación de guías 
ambientales, realización de recorridos,  celebración del día del medio ambiente y 
el Mono Aullador Rojo  y celebración del Festival del Mono Aullador. 
 
Las propuestas estuvieron dirigidas a algunos sectores representativos de la 
comunidad,  tales como: el sector educativo (docentes y estudiantes),  el 
administrativo  (alcaldía, casa de la cultura) y la comunidad de adultos mayores 
(ver anexo 5: Propuestas: Programa de educación ambiental 2007). Es de aclarar 
que el contenido temático de los talleres aun siendo similar par todos los casos, 
debió ser expresado con diferentes lenguajes dada la diferencia de edades de los 






ADECUACION Y SEÑALIZACION DE SENDEROS 
 
El proceso de rehabilitación de fauna silvestre, en este caso particular Monos 
Aulladores Rojos, se desarrolla por etapas, para readaptar los animales a su 
entorno natural. El centro de rehabilitación de fauna silvestre los farallones cuenta 
con estructuras adecuadas para llevar a cabo estos procesos. No obstante para la 
realización de una campaña de educación ambiental, fue necesario acondicionar 
estos espacios, para el adecuado desarrollo de las actividades propias de dicho 
proyecto (tales como visitas guiadas al centro, realización de talleres y charlas con 
personal responsable del cuidado de los animales). 
 
La adecuación de este sendero debía facilitar, a través de señalizaciones, el 
funcionamiento de cada etapa ya establecida, esto, dado que los visitantes 
estarían dentro de diferentes rangos de edad. A continuación se presentan las 
etapas de recorrido que fueron acondicionadas para el recibimiento de los 
visitantes y sus respectivas imágenes. 
 
  1. Entrada del sendero y denominación del mismo. En esta etapa se recibían   
a los visitantes y se les preparaba para el recorrido; es decir, se les daba la 
bienvenida, indicaciones básicas de comportamiento dentro del centro y se 
presentaba el orden del día. 
 
FOTOGRAFIAS A y B. Entrada al Sendero Aullador, Centro de 
Rehabilitación de Fauna Silvestre Los Farallones. 









2. Etapa de cuarentena. En esta etapa se reciben a los animales 




en el que se encuentran, para decidir el tratamiento que se les debe 
proporcionar y para medir su capacidad de adaptación. Adicionalmente se 
reintroduce el animal en los hábitos alimenticios que tendría en la naturaleza. 
 
FOTOGRAFIAS C y D. Etapa de Cuarentena antes y después de la 
adecuación y señalización.  













3. Etapa de juveniles. O etapa de aclimatamiento, es fundamental para los 
monos jóvenes que superan la cuarentena, ya que en esta etapa se pretende 
lograr el reconocimiento y conformación de grupos o tropas que serán las que 
puedan pasar a la siguiente etapa. 
 
FOTOGRAFIAS E y F. Etapa de Juveniles antes y después de la 
adecuación y señalización.  










4. Próximos a liberar. En esta fase se encuentran los grupos de monos ya   
conformados (generalmente de cinco a siete), que cuentan con un grado de 
adaptación mayor y que responden bien a los cambios. 
 
FOTOGRAFIAS G y H. Etapa Próximos a Liberar antes y después de la 
adecuación y señalización.  













5. Etapa de Semiliberación. Esta se desarrolla en un espacio abierto 
delimitado por una cerca eléctrica (con un voltaje moderado); en donde los 
animales tienen la posibilidad de obtener refugio y alimento como lo harían 
en la naturaleza. 
 
FOTOGRAFIAS I – J. Etapa Semiliberación antes y después de la adecuación 
y señalización. 













6. Programa de Reproducción. .En esta etapa se presentan dos especies de 
aves representativas de la fauna más amenazada del país como lo son la 
Guacamaya Militar y el Paujil de Pico Azul para reproducirlas en cautiverio. 
 
FOTOGRAFIAS K y L. Etapa de Reproducción Guacamaya Militar. 















FOTOGRAFIAS M  Y N. Adecuación acceso a Etapa de Reproducción Paujil 
de Pico Azul. 

















Además de las mejoras y señalizaciones en las estaciones (o etapas), se 
adecuaron los caminos para brindar mayor seguridad durante el recorrido y se 
ambiento el sendero con información sobre la vegetación del sitio y preguntas 
como sabias que? 
 
FOTOGRAFIAS O y P. Adecuación y Señalización del Sendero Aullador. 

















CAPACITACIÓN DE GUÍAS AMBIENTALES 
 
Los guías ambientales son un grupo 
de estudiantes voluntarios que 
colaboran en los procesos educativo 
– ambientales desarrollados por la 
fundación, en los programas 
anteriores eran denominados 
“ECOGUIAS”, sin embargo, en este 
caso serian conocidos como GUIAS 
AMBIENTALES (intérpretes 
ambientales). Para la capacitación de  
 
Q. Capacitación guías ambientales, 
instalaciones Colegio La Pintada 




los guías, inicialmente se i realizó un llamado a los estudiantes pertenecientes al 
grupo de veedores ambientales de la institución educativa La Pintada, después se 
realizaron una serie de talleres que incluyeron: visitas al centro de rehabilitación 
de fauna silvestre los Farallones, la formulación del contenido temático para el 
desarrollo de los recorridos e instrucciones sobre la metodología de las visitas; es 
decir, asignación de grupos de trabajo, responsabilidades e incentivos.  
Finalmente los estudiantes que aceptaron colaborar con los recorridos fueron: 
 
Reinel de Jesús Tangarife, Catherine Blandón, Didier Fernando Cardona, 
Kevin González, Cristian Agudelo, Luis Felipe Hurtado, Juan Sebastián 
Hurtado,  Karen Vanegas, Martha Lucia Tejada, Yuli Viviana Ocampo, 
Yudi Arias, Harold Giraldo, Robinson Giraldo, Wilfren Andrés Correa, 
Edwin Velázquez y Catalina Zuluaga.
VISITAS AL CENTRO DE REHABILITACION DE FAUNA SILVESTRE LOS 
FARALLONES. 
 
Las vistas constaron de: un recorrido por las instalaciones del centro de 
rehabilitación de fauna silvestre Los Farallones, la realización de una actividad 
lúdico – educativa en el aula ambiental y un corto espacio para tomar un pequeño 
refrigerio. Estas visitas tuvieron lugar desde el día 17 de Abril hasta el día 25 de 
Mayo de 2007, hubo una participación aproximada de 2.000 estudiantes y 50 
docentes, un grupo de adultos mayores (para el cual se contó con el apoyo de 
practicantes del SENA) y personas de la comunidad que atendieron a la invitación. 
Las imágenes  a, b, c, d y e  continuación muestran algunos momentos 





a. Actividad en el Aula Ambiental 





b. Recorrido centro de 









c. Abuelos preparándose para la 
visita al centro de rehabilitación 




  e. Actividad Lúdica con los abuelos                    




















5 DE JUNIO DIA DEL MEDIO AMBIENTE Y EL MONO AULLADOR ROJO; 
9 DE JUNIO FESTIVAL DEL MONO AULLADOR ROJO. 
Los días 5 y 9 de junio de 2007, se llevó a cabo la realización de las jornadas 
lúdicas como actividad de cierre de la campaña de educación ambiental en el 
municipio de La Pintada. La celebración del día del medio ambiente y el Mono 
Aullador Rojo tuvo lugar en las instalaciones de los colegios, se realizaron actos 
culturales; se destacaron los estudiantes con cualidades como el liderazgo y el 
trabajo en equipo con el “MERITO AULLADOR”, puesto que estos son algunas de 
las características por las que se reconocen estos monos. Las imágenes f, g, h y i 
presentan momentos importantes de las celebraciones mencionadas 
anteriormente.  
 
f.  Preparación de la placa deportiva para la bienvenida a los estudiantes y la 
realización de los actos culturales. 









h.  Palabras de agradecimiento de la 
directora de la Fundación 
ECOLOMBIA, Catalina Gómez.
 







i.  Participación de los profesores 






La celebración del Festival del Mono Aullador Rojo, se realizó también en la 
placa deportiva del municipio y, a diferencia de la jornada cultural, fue dirigida en 
su totalidad por los miembros de la Fundación ECOLOMBIA   y contó con la 
participación de un grupo de recreacionistas provistos por esta organización, para 
la ejecución de actividades lúdicas tales como dinámicas, concursos, pinta caritas,  
cantos y bailes. Al festival, asistieron niños y padres de familia del municipio y tuvo 
lugar desde las 2:00 p.m hasta las 6:30 p.m, aproximadamente. 
 
Es importante mencionar que, como incentivo por la participación de los niños es 
las diferentes actividades, se les otorgaron botones conmemorativos, camisetas, 
refrigerios  y golosinas; que corrieron por cuenta de la fundación con el apoyo de 
algunas organizaciones (como el Zoológico Santa Fe, de Medellín) y 






En reconocimiento a los estudiantes 
más destacados de la jornada 
cultural celebrada por motivo del día 
del medio ambiente y el mono 
aullador y con la colaboración del 
señor DARIO YEPES, gerente de la 
Hostería Los Farallones, los niños 
fueron premiaron por su esfuerzo y 
dedicación con dos días de sol. (Solo uno de los colegios aceptó el premio y los 
grupos fueron acompañados por un profesor asignado).  
 
Los grupos reconocidos fueron elegidos por miembros de la fundación y la rectora 
del Colegio Rafael Uribe, estos fueron: los grados noveno, segundo y preescolar. 
A continuación se muestra el grupo de noveno disfrutando de su premio. 
  
j. Estudiantes recreándose en el día de sol en la Hostería Los Farallones. 
 
Adicionalmente, se hizo un reconocimiento especial al grupo de veedores 
ambientales que colaboraron en el desarrollo del programa de educación 
ambiental 2007; gracias al apoyo del Zoológico Matecaña de Pereira, que otorgó 






k. Grupo de veedores 
ambientales disfrutando de una 
visita guiada al Zoológico 
Matecaña de Pereira. 
 
Objetivo Específico 4. 
 Formular estrategias que articuladas a la Política Nacional de Educación, los 
planes de acción de la CAR (Corantioquia) y al POT del municipio de La 
Pintada, permitan dar continuidad a los procesos educativo – ambientales 
que se vienen desarrollando en la comunidad estudiantil del municipio. 
 
Para la firma del compromiso entre el sector educativo, las organizaciones 




cabo el día 12 de junio de 2007 en el Camping Los Farallones, gracias a la 
colaboración del señor Francisco Heredia, Gerente, quien facilito sus 
instalaciones para dicha actividad. El fin de la reunión fue la firma de un 
acuerdo entre estas organizaciones para incluir dentro de las jornadas 
especiales (como la semana ambiental) de las instituciones educativas del 
municipio, la celebración del Día del Mono Aullador Rojo; como parte de un 
proceso de formación, en el sentido de pertenencia de los estudiantes hacia la 
naturaleza y en especial a una especie como emblema de la región. 
 
A la reunión asistieron los docentes de las instituciones educativas, la 
Secretaría de Gobierno Municipal, funcionarios de la Corporación Autónoma 
Regional de Antioquia, CORANTIOQUIA, personal de la UMATA y miembros de 
la fundación ECOLOMBIA. En el almuerzo se trataron temas como el apoyo a 
estos programas educativos y la libertad de celebrarse este día (mono aullador 
rojo) de manera independiente en cada colegio, también, se presentó la 
oportunidad de vincular a la fundación en las mesas ambientales del municipio, 
lo cual demostró un amplio interés de esta organización por formar parte activa 
del desarrollo de la región en cuanto al tema ambiental. 
 
La integración de los miembros de las diferentes organizaciones del municipio y de 
la región en general, tuvo como fin fortalecer o en alguna medida reforzar las 
comunicaciones entre estos estamentos, para de esta forma hacer efectiva la 
puesta en marcha de los proyectos y estrategias contenidas en los diferentes 
planes de acción de las organizaciones y en la política nacional de educación. A 
continuación se presentan los puntos mas destacados de estos planes. 
 
El  Plan Nacional de Desarrollo, define seis temas estructurantes en el 
componente ambiental, que igualmente se analizan y que especifican acciones 
más cercanas para articular y participar desde el Plan de Acción Trienal (de la 
Corporación Autónoma Regional de Antioquia), ellos son: 
 
1. Planificación ambiental en la gestión territorial. 
2. Gestión integral del recurso hídrico. 
3. Conocimiento, conservación y uso sostenible de los recursos naturales 
renovables y la biodiversidad. 
4. Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles. 
5. Prevención y control de la degradación ambiental. 





Teniendo este contexto, a continuación se presentan las líneas estratégicas del 
PGAR, relacionadas con los programas y proyectos del PAT, los cuales guiarán el 
que hacer institucional durante el trienio 2007 – 2009  
 
TABLA 1. Líneas estratégicas del PGAR Vs. Programas y Proyectos PAT 
 
LÍNEA  DE ACCION PROGRAMA PROYECTO 
1. Democratización de la  
información para la 
generación de conocimiento, 
la participación y la gestión. 
I. Gestión de Información y 
Conocimiento 
1. Gestión  de la información 
 
2. Gestión del conocimiento 
2. Planificación ambiental 
para la  adecuada ocupación 
del territorio 
II. Planificación 
Ambiental del Territorio 
3. Planificación Ambiental 
Regional 
 
4. Fortalecimiento de la 
planificación ambiental local 
 
3. Gestión integral de las 
áreas estratégicas y de los 
recursos naturales para el 
desarrollo sostenible de las 
regiones 
III. Fortalecimiento 






IV. Gestión integral 

















V. Sostenibilidad ambiental 
de los sectores productivos 
y asentamientos 
 
5. Administración de los 
recursos naturales 
 




7. Gestión sostenible del 
recurso hídrico 
 
8. Consolidación del sistema 
regional de áreas protegidas 
y del espacio publico con 
énfasis en lo natural 
 
9. Conservación y manejo 
sostenible del bosque, la flora 
y la fauna. 
 
10. Recuperación de áreas 
degradadas y prevención de 
desastres frente a fenómenos 
naturales 
 
11. Sostenibilidad ambiental 
de los sectores productivos 
 
12. Saneamiento ambiental 
de los asentamientos. 
4. CORANTIOQUIA 
articuladora  para la gestión 











5. Formación, participación y 
comunicación para el 
desarrollo de una cultura 
ambiental responsable y 
ética. 
VII. Construcción de una 
cultura ambiental 
responsable y ética. 
15. Educación ambiental 
 
16. Desarrollo y 




En el caso de Política Nacional De Educación Ambiental, esta contempla las 
siguientes estrategias: 
 
TABLA 2. Estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental. 
 
ESTRATEGIAS PROPOSITO BENEFICIARIOS 
1. Fortalecimiento de los Comités 
Técnicos Interinstitucionales de 
Educación 
Ambiental 
1. Conformar y consolidar el 
Comité Técnico 
Interinstitucional de Educación 
Ambiental nivel nacional. 
2. Consolidar y fortalecer los 
Comités Técnicos 
Interinstitucionales en los 
departamentos dónde se 
desarrolle la Educación 
Ambiental. 
3. Consolidar y fortalecer los 
Comités Técnicos 
Interinstitucionales Locales en 
Educación Ambiental en 
algunos municipios del país 
(Decreto 1743 de 1994). 
4. Conformar y fortalecer la 




Las instituciones de los 
diferentes sectores y 
las organizaciones de 
la sociedad civil, 
involucrados en la 
Educación Ambiental. 
2. Inclusión de la Dimensión 
Ambiental en la Educación 
Formal 
1. Implementar y fortalecer los 
PRAES en el país, tanto en la 
zona rural como urbana y 
tanto en el sector oficial como 
en el privado. 
2. Implementar y consolidar 
grupos ecológicos en el país 
tanto a nivel de la educación 
formal como no formal. 
3. Incluir la dimensión 
ambiental en los currículos de 
los programas de formación 
de docentes de las distintas 
universidades del país. 
Las instituciones que 
llevan a cabo 
programas de  
Educación Ambiental 
tanto formal como no 
formal e informal 
3. Inclusión de la dimensión 
ambiental en la educación no 
formal 
1. Implementar e impulsar 
PROCEDA en todo el país. 
2. Capacitar en manejo 
ambiental a por lo menos una 
Las comunidades de 
las diferentes regiones 
y condiciones del país 




tercera parte de las empresas 
que conforman el sector 
productivo del país por medio 
de acciones concertadas con 
el sector público y privado. 
3. Lograr que en todos los 
programas de ecoturismo que 
se llevan a cabo en el país 
con jóvenes escolarizados se 
incluya un componente 
educativo. 
4. Fomentar el desarrollo de la 
Educación Ambiental en las 
empresas y promover el 
concepto de eco eficiencia en 
las mismas. 
5. Promover al interior de las 
organizaciones la 
investigación en tecnologías 
limpias y concertar con 
gremios empresariales la 
orientación del consumo hacia 
productos no contaminantes. 
6. Promover la creación de 
estímulos para las empresas 
que hagan uso de tecnologías 
o procedimientos de 
producción amigos del medio. 
7. Fomentar el desarrollo de la 
conciencia ambiental en las 




4. Formación de educadores 
ambientales 
1. Superar las debilidades de 
formación y actualización de 
los educadores ambientales. 
Para alcanzar este reto es 
necesario: 
· Realizar cursos de carácter 
nacional, de formación y 
actualización de 
dinamizadores ambientales 
involucrados en PRAES, 
PROCEDAS y grupos 
ecológicos. 
2. Superar la carencia de 
acciones de investigación que 
hagan parte del proceso de 
formación y actualización 
tanto de estudiantes como de 
docentes de los diferentes 
niveles educativos. Para el 
alcance de este reto se 
requiere. 
3. Conformar una red de 
Todas las 
comunidades, incluso 
aquellas que tienen 
características 
específicas  ya que se 
propende por el 
desarrollo del sentido 
de pertenencia a una 






educadores ambientales con 
conexiones tanto a nivel 
nacional como internacional. 
4. Difundir los programas de 
becas y estímulos a 
investigadores patrocinados 
por COLCIENCIAS y distintas 
universidades del país. 
5. Apoyar, desde el Ministerio 
de Educación y desde el 
Ministerio del Medio Ambiente 
investigaciones propuestas 
por docentes en torno al tema 
del ambiente y la Educación 
Ambiental. 
5. Diseño, implementación, 
apoyo y promoción de planes y 
acciones de comunicación y 
divulgación 
1. Promover la formación 
conceptual en Educación 
Ambiental para los grupos de 
comunicadores sociales, 
periodistas y publicistas 
ambientalistas. En este 
sentido la política propone: 
· Concertar un compromiso 
con los medios de 
comunicación para la 
promoción de una 
ética ambiental que promueva 
la vida democrática como la 
forma política más 
humanamente sostenible 
· Promover una forma de 
comunicación institucional con 
una clara intención 
pedagógica y que reconozca 
las diferencias culturales, 
regionales y étnicas. 
· Realización de foros con 
comunicadores, publicistas y 
ambientalistas. 
· Desarrollar iniciativas para 
sensibilizar a los 
comunicadores sobre las 
potencialidades y urgencias 
de los enfoques ambientales y 
su relación con los procesos 
comunicativos y sus 
contenidos. 
· Apoyo a emisoras de radio 
comunitarias y programas 
estudiantiles que tengan por 
tema la Educación Ambiental. 
2. Superar la atomización de 
recursos tanto humanos como 





técnicos y financieros, y el 
puntualismo en la realización 
de las campañas de 
comunicación que tienen 
como referente el tema 
ambiental. Lograr que las 
campañas de comunicación 
sobre el tema de ambiente 
tengan siempre en cuenta el 
componente educativo. En 
este sentido la política se 
propone: 
· La creación y el 
fortalecimiento de unidades de 
comunicación en las entidades 
y organizaciones que trabajan 
en ambiente y en Educación 
Ambiental. 
· La generación de una red de 
periodistas y comunicadores 
ambientalistas con especial 
énfasis en Educación 
Ambiental. 
· El apoyo a los medios de 
comunicación promovidos por 
las organizaciones de la 
sociedad civil y 
organizaciones comunitarias, 
que trabajan en ambiente y en 
Educación 
Ambiental. 
· El apoyo y la promoción a la 
producción y publicación de 
materiales impresos y 
audiovisuales sobre el tema 
ambiental. 
· El apoyo y la promoción a 
campañas en pro del 
ambiente en los medios 
masivos de comunicación. 
6. La Educación Ambiental en el 
SINA 
1. Desarrollar programas de 
actualización y formación en 
temas ambientales prioritarios 
para los funcionarios 
vinculados al SINA. En este 
sentido la política se propone: 
· Que las entidades 
territoriales incorporen la 
dimensión ambiental en sus 
planes de desarrollo. 
· Que impulsen estrategias 
educativas para el manejo 











conservación, uso y 
aprovechamiento de los 
recursos hídricos y 
energéticos; uso adecuado del 
suelo, espacio público y 
racionalización del sistema de 
transporte. 
7. Promoción y fortalecimiento 
del servicio militar ambiental 
1. Lograr que el servicio militar 
ambiental sea anualmente 
prestado por bachilleres, 
buscando que impulsen y 
acompañen a comunidades 
escolares y no escolares de 
acuerdo con lo estipulado en 
el Decreto 1743 de 1994. 
Estudiantes  y 
comunidades ya que, 
durante la prestación 
del servicio ambiental, 
se apoyarán los  
Proyectos Ambientales 
Escolares y la gestión 




específicamente en lo 
pertinente a educación. 
En el área rural, se 
apoyarán las granjas 
integrales y/o las 
huertas escolares y 
la creación o 
consolidación de 
formas asociativas de 
economía solidaria, con 
miras al mejoramiento 
de la calidad de vida. 
8. Promoción de la 
Etnoeducación en la Educación 
Ambiental e impulso a proyectos 
ambientales con perspectiva de 
género y participación 
ciudadana. 
1. Lograr que en todos los 
colegios que brinden 
etnoeducación se 
implementen PRAES que 
tengan en cuenta los valores y 
tecnologías propios de las 
culturas indígenas y de los 
grupos étnicos. Los núcleos 
de etnoeducación (Amazonía, 
Cauca, Nariño. Chocó y Sierra 
Nevada, entre otros, se 
incluirán en los grupos 
objetivo del proyecto BID – 
Ministerio de Educación 
Nacional – Ministerio del 
Medio Ambiente de inclusión 
de la dimensión ambiental en 
el área rural colombiana. 
2. Apoyar proyectos 
ambientales que tengan en 
cuenta la perspectiva de 
género o sean liderados por 
mujeres. Para desarrollar esta 
Grupos étnicos, la 
Mujer y la ciudadanía 




estrategia es importante dar 
prioridad a: 
· Mejorar la oferta de espacios 
de participación y equidad 
para la mujer en los 
programas y proyectos 
ambientales. 
· Promover la adecuación 
institucional requerida para 
operacionalizar la política 
sobre mujer y desarrollo 
sostenible. 
· Nutrir de la perspectiva de 
género la Educación 
Ambiental. 
· Apoyar proyectos piloto 
liderados por mujeres. 
· Apoyar colectivos de mujeres 
que trabajen en torno a la 
sensibilización en cuanto al 
problema ambiental. 
· Apoyar investigaciones en 
torno al papel de la mujer en 
el desarrollo ambiental. 
3. Superar la apatía en torno a 
la participación y gestión 
ciudadana en lo que se refiere 
a los recursos naturales 
renovables. En este sentido la 
política propone: 
· Promover la difusión de las 
normas legales que hacen 
referencia a estos puntos y 
concertar acciones de 
formación y capacitación en 
estos aspectos con los 
docentes y alumnos de los 
colegios que están 
implementando PRAES; con 
los jóvenes que estén 
prestando el servicio social o 
militar en Educación 
Ambiental y con los miembros 
de la sociedad civil 
involucrados en grupos 
ecológicos o PROCEDA. 
 
En cuanto al POT del municipio de La Pintada, cabe destacar el hecho de que 
actualmente se encuentran trabajando sobre el Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial, en el cual se definen los usos del suelo para las diferentes zonas de los sectores 
rural y urbano, se establecen las reglamentaciones urbanísticas correspondientes y se 





Motivo por el cual, el desarrollo del tema ambiental resulta limitado al tratamiento de aguas 
y usos del suelo (ver tabla: Programas y Proyectos del PBOT La Pintada), dejando de 
lado la educación ambiental y su relevancia dentro de estos procesos; no obstante no es de 
extrañar que un tema tan complejo no se encuentre como referente dentro del plan 
municipal, ya que La Pintada es un municipio relativamente nuevo y dichos procesos 
educativos requieren de múltiples estrategias y trabajo constante para las administraciones 
locales.  
 
TABLA 3.  Programas y Proyectos del PBOT de La Pintada 
Fuente: planeacion.antioquia.gov.co/descargas/instructivos/la_pintada.pdf. 
 
Finalmente, cabe destacar entonces que el programa de Educación Ambiental 
para la conservación del mono Aullador desarrollado por la Fundación 
ECOLOMBIA, debe estar inmerso  dentro de las líneas de acción  del Plan de 
Acción Trienal de Corantioquia y  los lineamientos de la Política Nacional de 
Educación Ambiental; ya que el  PBOT del municipio de la Pintada, no contempla 
en ninguno de sus apartes el tema referido a la  educación ambiental y mucho 
menos enfatiza en programas de conservación de la vida silvestre. 
 
De esta manera y a través del trabajo interinstitucional, se podrán articular 
acciones, que redunden no solo en la definición de horizontes comunes, sino que 
posibilite la  gestion requerida para apropiar  recurso humano, técnico y logístico 




Construcción Alcantarillado Urbano. 
Renovación de Redes. Construcción 
Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales. 
Lograr la cobertura en alcantarillado de 
todos los predios del perímetro urbano. 
Cumplir con la normatividad ambiental 
sobre vertimientos. 
Construcción de la planta de tratamiento 
para los residuos sólidos que integre la 
escombrera y el relleno sanitario 
municipal. 
Se estableció en el plan integral para el 
manejo de residuos sólidos. 
Programa de ampliación y mejoramiento 
de las instituciones educativas 
municipales. 
Se debe cumplir con tenor mínimo de 1.20 
m2 de  aula por alumno más espacios 
complementarios como biblioteca, aula 
múltiple, laboratorios, música e idiomas, 
Informática, gimnasio y espacios 
deportivos. 
Programa de vivienda nueva para la 
reubicación de familias localizadas en 
zonas de riesgo. 
Es una de las políticas fundamentales del 
plan básico de ordenamiento  territorial. 
Formulación del Plan Especial de Turismo 
para el Municipio de la Pintada. 
El Turismo es una de las vocaciones 
económicas reconocidas del municipio que 
debe ser potenciada. Turismo Cultural e 
Histórico, del Paisaje y/o Ecológico, de 
Esparcimiento, Acuaturismo, Turismo 
Social, Recreativo y Comercial. 
Formulación del Plan Especial de Espacio 
Público y Patrimonio Arquitectónico. 
Mejorar la calidad espacial urbana para la 
protección de la población municipal y 
turística. Recuperar los edificios y espacios 
representativos, histórica, cultural y 




idóneo para poder  lograr procesos educativos y participativos centrados en la 








ACTIVIDAD ITEM PRECIO 
UNITARIO 
TOTAL 
Diagnostico participativo con 
los pobladores del municipio 
Papelería $70.000 $90.000 
Guianza $ 20.000 
Formulación de un programa 
de educación ambiental, 
para la conservación del 
Mono Aullador Rojo y el 
Bosque Seco Tropical en la 
reserva Los Farallones 
Papelería. $250.000 $1.420.000 
Transporte $80.000 
Refrigerios $650.000 
Adecuación  $90.000 
Día del Mono 
Aullador 
$350.000 
Reunión participativa con 
miembros del sector 
educativo, organizaciones 
ambientales y la 
administración local, para 
acordar la celebración del 
día del Mono Aullador Rojo 
dentro de las actividades 
educativas desarrolladas 
con motivo de la semana 
ambiental en las 
instituciones educativas 
Almuerzos 





TOTAL ACTIVIDADES $1.932.500 
















11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
ACTIVIDADES MESES 
Actividades previas al desarrollo de la 
práctica. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Gestión de documentos y entrevistas 
para la solicitud de la práctica conducente 
a trabajo de grado. 
         
2. Realización del curso para practicas 
universitarias 
         
Actividades a desarrollar durante la 
práctica. 
 
1. Diagnostico participativo con los 
pobladores del municipio.  
         
2. Estimar la cantidad de personas que 
conocen el antiguo programa de 
educación ambiental y los tópicos 
específicos del mismo, promediando las 
respectivas respuestas y seleccionando 
las de mayor incidencia. 
         
3. Formulación de un programa de 
educación ambiental, para la 
conservación del Mono Aullador Rojo y el 
Bosque Seco Tropical en la reserva Los 
Farallones, en el  municipio de La 
Pintada. 
         
4. Reunión participativa con miembros del 
sector educativo, organizaciones 
ambientales y la administración local, 
para acordar la celebración del día del 
Mono Aullador Rojo dentro de las 
actividades educativas desarrolladas con 
motivo de la semana ambiental en las 
instituciones educativas; ya que estas 




actividades incluyen jornadas educativas 
y de investigación. 
 
Actividades póstumas al trabajo en 
campo. 
 
1. Realización y entrega de informes. 
Elaboración del documento final. 
         
 
12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 La educación ambiental es un proceso integrador que afianza los lazos 
hombre – naturaleza, a partir del conocimiento de las funciones que 
cumplen individualmente y de la necesidad de trabajar unidos. No obstante 
la integración de los procesos educativo –ambientales dentro del marco de 
la política y de los planes de educación local, debe ser una prioridad en un 
municipio como La Pintada, dadas sus condiciones especiales (presencia 
de instituciones al servicio de la protección ambiental y promoción de la 
naturaleza – bosque seco tropical – mono aullador rojo), para potenciar sus 
fortalezas en este campo  brindando a la comunidad la posibilidad de 
apropiarse de sus recursos y aprovechar los beneficios que puedan traer 
consigo dichos recursos; esto, ya que, en la actualidad no se cuenta con un 
programa de educación ambiental promovido por las instituciones 
educativas, que integre a la comunidad con las entidades ambientales del 
municipio. 
 
 La integración de diferentes actores para el logro de objetivos comunes, 
facilita los procesos educativo – ambientales, que involucren además de 
organismos especializados,  comunidades; dado que se  requiere de su 
participación, desde la formulación de los proyectos, para la priorización de 
necesidades y la búsqueda de soluciones a problemáticas compartidas. 
 
 Por tal motivo, el estudio de las realidades sociales, económicas, culturales 
y políticas, facilita el acercamiento a estas poblaciones, los enfoques que 
deben incluir tales proyectos y los responsables de su ejecución. Para esta 
acción integradora también es necesario descentralizar organizaciones 
ambientales privadas que funcionen cerca a poblaciones organizadas, dado 
que se deben incluir estrategias de cooperación con las comunidades, que 
integren miembros de la población local como promotores de los objetivos y 
misión de estas entidades; al mismo tiempo que se propende por su 





 La promoción de grupos ecológicos dentro de las instituciones educativas y 
la revisión eventual del Proyecto Ambiental Escolar, no garantiza por si sola 
la integración de estas actividades dentro de un entorno con problemáticas 
reales que busque soluciones reales; es decir, es necesario crear 
herramientas que, junto con programas de educación ambiental bien 
formulados dirigidos por personal debidamente capacitado, facilite el 
adecuado desarrollo de dichas actividades, a partir de la formación en 
valores, con bases conceptuales solidas y fortaleciendo el sentido de 
pertenencia de los participantes. 
 
 La educación ambiental, más allá de un cumulo de leyes, decretos, planes, 
programas o estrategias; es un elemento vivencial que busca llevar a los 
participantes a que experimenten diversas situaciones, a que puedan 
adquirir un conocimiento producto de su experiencia personal y; a un 
compromiso por parte de los educadores de retroalimentar o fortalecer sus 
conocimientos y estrategias pedagógicas. Por esta razón, las experiencias 
de visualización en campo, el recorrido de senderos y el desarrollo de 
actividades extra clase facilita la interpretación de la realidad ambiental, 
promoviendo el sentido de pertenencia y la formación en valores. 
 
 Involucrar actividades lúdicas e implementar diferentes estrategias 
pedagógicas (aplicables a diferentes grupos de personas), permite 
desarrollar adecuadamente los programas de educación ambiental, ya que 
facilitan la asimilación de los conceptos básicos promovidos, el logro de los 
objetivos propuestos y garantiza la inclusión de una gran porción de la 
población en dichas actividades. Además de crear un ambiente más 
confiable y de mayor interacción entre los participantes y el educador, lo 
cual motiva e incentiva la imaginación de las personas facilitando el proceso 
de retroalimentación o aprendizaje. 
 
 La formulación de los objetivos en los programas educativo – ambientales, 
debe partir de un conocimiento básico de la cultura, costumbres y valores 
de las comunidades a involucrar en los procesos, dado que el carácter 
cotidiano de estos objetivos, relacionados con el manejo de residuos 
sólidos, la protección de recursos naturales (como las fuentes hídricas), el 
uso adecuado del suelo, entre otros, debe abordarse desde una 
cosmovisión particular para cada localidad; es decir, las entidades 
encargadas de estas acciones han de formar grupos de trabajo comunitario, 
que permita la retroalimentación de saberes o conocimientos, llegando a 
acuerdos concertados, incluyendo diferentes géneros en el proceso y, a 
partir de consignas generales de la educación ambiental aplicadas a la 
particularidad de una población llegar a resultados reales. 
 
 El fortalecimiento de las alianzas interinstitucionales, a partir del trabajo 




estrategias pedagógicas en los procesos educativo - ambientales, con la 
intervención de expertos en diferentes áreas y de distintas entidades, para 
el acercamiento a diferentes grupos sociales, facilita la adición de estos 
procesos dentro de las políticas regionales y/o locales de educación; 
aplicables tanto en educación formal como no formal e informal. 
 
 La educación ambiental como herramienta que facilita la relación hombre – 
naturaleza, debe convertirse en un estilo de vida que parta de valores 
fundamentales como el respeto o la responsabilidad, desde nuestra 
cotidianidad y en razón de una mejor calidad de vida, de la utilización 
racional de los recursos y de la creación de una conciencia colectiva para el 
desarrollo sostenible de las economías en las diferentes sociedades. 
 
 Se recomienda fomentar la creación de convenios con universidades que 
incluyan dentro de sus programas, carreras relacionadas con el medio 
ambiente, que estén en regiones aledañas al Centro de Rehabilitación de 
Fauna Silvestre Los Farallones (como el Eje Cafetero, Choco, por ejemplo, 
además de Medellín) y en los cuales este implícito un apoyo mutuo; esto 
evitara dejar en “abandono” las instalaciones del centro, e incluirán un flujo 
constante de ayudas económicas. 
 
 Implementar en la Fundación Ecolombia, un programa de educación 
ambiental acorde a lo estipulado en la Política Nacional de Educación 
Ambiental (2002), que involucre no solo las organizaciones para la 
educación formal, sino también no formal e informal, permitiendo  el 
establecimiento permanente del departamento educativo interinstitucional, 
para el planteamiento de estrategias o planes de acción, para el manejo y la 
gestión de recursos humanos y financieros, que involucre diferentes 
entidades, permitiendo la continuidad de los procesos, más allá de la 
realización de los eventos anuales, demandantes de la búsqueda 
apresurada de fuentes de financiación o participación institucional.  
 
 Promover la participación de la Fundación Ecolombia, en las actividades 
desarrolladas por las institucionales educativas del municipio de La Pintada, 
respecto al tema ambiental; esto incluiría el apoyo a los PRAES, al 
programa de veedores ambientales y al servicio social, para el desarrollo de 
practicas en sus instalaciones, de esta manera se beneficiarían 
mutuamente y el Centro de Rehabilitación no estaría en “desuso” por largos 
periodos de tiempo; además de estar en condición permanente de recibir 
visitas de grupos sociales, fomentando así la razón de ser de la fundación y 
su impacto en la sociedad y la naturaleza.  
 
 Establecer contactos con la administración local del municipio de La 
Pintada, para la elaboración de planes o paquetes turísticos que incluyan el 




atractivos turísticos de la región, de esta manera se estaría beneficiando la 
población, al tiempo que se involucraría en los procesos desarrollados por 
la fundación, así, el centro empezaría a figurar dentro del mapa turístico 
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Diseño Metodológico de la Encuesta: “Trabajando por la Vida”. 
 
La actividad de acercamiento a la comunidad “TRABAJANDO POR LA VIDA”: 
Programa de Educación Ambiental: Valoración de Uso y Percepción del Mono 
Aullador y Bosque Seco Tropical en el municipio La Pintada, Antioquia; busca dar 
respuesta a dos grandes interrogantes: 
 
1. Se han desarrollado campañas de Educación Ambiental con tal efectividad que 
hayan causado un impacto considerable en la población y garanticen su 
permanencia en el tiempo? 
2. Existe la posibilidad de que sobrevivan las especies que se encuentran en los 
límites de la expansión ganadera del municipio La Pintada, una vez se queden sin 
el cuidado y la protección de las personas y entidades encargadas del Centro de 
Rehabilitación?. 
 
Para obtener respuestas de la propia comunidad se realizan encuestas cuyo 
desarrollo se efectúa en cuatro (4) momentos: El Primero, Datos Personales, 
además de necesaria para establecer y determinar la información básica del 
entrevistado,  busca introducirlo en el objetivo de la encuesta, es decir, el fin con el 
que se realiza y la importancia de su participación en la misma. 
 
El segundo momento, Evaluación, Programa de Educación Ambiental, pretende 
definir el grado de acercamiento que ha tenido la fundación Ecolombia a la 
comunidad para transmitir el mensaje de conservación y el objetivo de la 
organización; también busca conocer el punto de vista de los pobladores del 




El tercer momento, Valoración: Percepción paisajística, es un ejercicio práctico 
tomado del método de valoración económica Conjoint o Valoración Asociada para 
la estimación del valor de los bienes y servicios que no tienen precio de mercado y 
en el cual la disponibilidad a pagar se obtiene mediante el puntaje dado por los 
individuos a diferentes escenarios posibles y reconocidos por ellos y que refleja su 
preferencia individual por los beneficios que genera un producto o proyecto 
compuesto por una serie de atributos o características10. Que se realizará 
presentando a las personas dos escenarios posibles del futuro de Los Farallones 
para que sean ellos mismos quienes elijan como quisieran que fuera más 
adelante; con el fin de sensibilizar a las personas acerca del ambiente que 
estamos creando y el daño que estamos causando a la naturaleza; también 
pretende dejar un mensaje de cuidado y protección para estas maravillosas 
riquezas biológicas que poseemos. 
El último momento consta de un ejercicio de educación ambiental en el cual se 
darán a conocer los beneficios de la fauna silvestre en su ambiente natural y se 
presentará el Mono Aullador como una especie bandera del municipio La Pintada 





















                                                 
10
  Promoción de la UICN y de WWF del uso de herramientas económicas para la conservación y el uso 


















Formato de Encuestas: Trabajando por la Vida. 
 
 
“TRABAJANDO POR LA VIDA” 
 
Programa de Educación Ambiental: Valoración de Uso y Percepción del Mono 
Aullador y Bosque Seco Tropical en el municipio La Pintada, Antioquia. 







Ocupación u Oficio: 
Dirección: 
 
1. Cuántos integrantes forman su familia: 
a. 2 – 4 
b. 5 – 7 
c. Más de 7 










2. Hace cuanto viven en la finca 
a. 6 meses – 2 años 
b. 3 – 5 años 
c. Más de 5 años 
 
 
EVALUACION,  PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL 
 
1. Conoce usted el Centro de Rehabilitación Los Farallones o la Fundación 
Ecolombia 
a. SI   ___ 
b. NO ___ 
 
2. Sabe usted de los proyectos o actividades que se han realizado por esta 
organización 
a. SI   ___ Cuales: 
b. NO ___ 
 
 
3. Ha sido partícipe de actividades relacionadas con la educación ambiental        
para la conservación natural 
a. SI   ___ 
b. NO ___ 
 
4. Sabe usted cual es el Bosque Seco Tropical 
a. SI  ___ 
b. NO___ 
 
5. Conoce o ha visto especies silvestres (fauna) en los alrededores de la finca 
a. SI  ___ Cuales: 
b. NO___ 
 
6. Ha visto Monos Aulladores en libertad 
a. SI  ___ Donde: 
b. NO___ 
 




a. Los deja de lado (Le son indiferentes)              ____ 
b. Intenta atraparlo (Le agradan como mascota)  ____ 
c. Los caza (Para comerciar con ellos)                 ____ 
d. Los admira por su colorido y singularidad        ____ 
 
8. Sabe usted de personas que disfruten o necesiten atrapar micos y otras 
especies de animales 
a. SI  ___ 
b. NO___ 
 






10. Considera al mono aullador como una especie importante y representativa del 
municipio 
a. SI  ___ 






VALORACION: PERCEPCION PAISAJISTICA 
 
A             B 
1. Estaría dispuesto a proteger y cuidar especies como el mono aullador y su 
hábitat 
a. SI  ___ 
b. NO___ 
 



















 Anexo 4. 


























Sondeo La Pintada 
 
 Conoce usted el Centro de Rehabilitación Los Farallones o la 
Fundación Ecolombia.          SI_____   NO_____ 
 
 Sabe usted de los proyectos o actividades que se han realizado 
por esta organización.           SI_____  NO______ 
 
 Ha sido partícipe de actividades relacionadas con la educación 


















Propuestas: Programa de Educación Ambiental 2007. 
 
PROPUESTA CELEBRACIÓN DÍA DEL MONO AULLADOR 




1. INTRODUCCIÓN  
 
Los bosques secos, selvas y sabanas tropicales, se convierten en  ecosistemas 
estratégicos gracias a la diversidad de fauna y flora que poseen. Actualmente 
procesos antropicos como la expansión de la frontera agrícola, la ganadería y la 
colonización, han ocasionado la desaparición de estos. 
 
Dentro de las especies que allí habitan se encuentra el Mono Aullador (Alouatta 
seniculus), quien es fundamental en el funcionamiento de este tipo de sistema 
gracias a su función de dispersor de semillas y facilitador en la regeneración 
vegetal de bosques naturales. Es importante aclarar que esta especie no solo 
sufre las consecuencias de pérdida de hábitat, también es objeto de caza y tráfico 
ilegal de fauna, lo que aumenta su vulnerabilidad. 
 
Ante esta situación es importante desarrollar acciones y espacios de reflexión, a 
través de  procesos educativos que incentiven la participación de la comunidad y 
que contribuyan a la reducción de condiciones de vulnerabilidad para el mono 
aullador rojo y el bosque seco tropical. 
 
En el Municipio de La Pintada se ha dado inicio a este tipo de procesos, sin 




reformular los programas educativos con el fin que se permita su continuidad y la 
obtención de resultados satisfactorios.  
 
La siguiente propuesta invita a la Administración local a acompañar los procesos 
de conservación no solo de la riqueza natural sino también cultural del Municipio 
que buscan la construcción de comunidad, a través de la educación ambiental 
como eje articulador.  
 
Además promover la búsqueda de nuevas alternativas que contribuyan a la 
conservación del Bosque Seco Tropical y su riqueza, algunas de estas son el 
turismo de aventura, turismo ecológico, brindando de esta 
manera nuevas opciones y el aprovechamiento de las ventajas 
comparativas del Municipio.  
 
Aunque menos tangibles y no por ello menos vitales, hay otros 
beneficios que obtenemos de la biodiversidad: el disfrute de un 
paisaje o el significado espiritual de una montaña sagrada, un 
bosque, un animal. Cada año, millones de personas emprenden peregrinaciones a 
lugares sagrados ubicados en plena naturaleza o van de vacaciones a regiones 
con paisajes hermosos, o simplemente se detienen en un parque o en sus propios 
jardines para reflexionar o relajarse. En su calidad de manifestación de la 
naturaleza, la biodiversidad constituye el substrato psicológico y espiritual de 
nuestra existencia. Esto demuestra en que puestos a elegir entra un paisaje 
urbano y otro rural, la mayoría de los seres humanos optan por el paisaje 
campestre. Algunos interpretan esto como una profunda conexión psíquica con los 
orígenes salvajes del ser humano que no puede ser dejada de lado. (ACOPAZOA, 
et al, 2003). 
 
2.  OBJETIVO GENERAL 
 
Acompañar los procesos de expresión cultural que promuevan no solo la 
conservación del Bosque Seco Tropical, hogar del Mono Aullador, las tradiciones 
del Municipio sino también su potencialidad turística. 
 
2.1  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
Definir la participación de la Administración local en el proceso de educación 
ambiental en pro de la celebración del Día del Mono Aullador. 
  
Revisar la viabilidad de incorporar al plan turístico local alternativas donde se 
aproveche las potencialidades naturales del Municipio de La Pintada. 
 





Presentar propuesta para la celebración del Día del Mono Aullador (5 de Junio 
2007). 
 
Conformación de mesas de trabajo con funcionarios correspondientes para 
concertar el trabajo a realizar. 
 
Revisar el plan turístico actual con el fin de identificar las posibilidades de inclusión 
(incorporación) de otras alternativas como es el turismo de aventura. 
 
4. RESULTADOS ESPERADOS 
 
Participación activa de la administración local (Alcaldía) en la realización del Día 
del Mono Aullador 2007. 
 
Constancia de revisión de las posibilidades de incorporación de 
otras alternativas turísticas en el Municipio de La Pintada 
(Estudio de viabilidad) 
 
Institucionalización del Día del Mono Aullador en el plan de las 
Instituciones Educativas del Municipio de La Pintada. 
 
5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 
ACTIVIDAD SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 
Taller-Recorrido 
Profesores 
      
Taller-Recorrido 
Estudiantes 
      
Taller-Recorrido  
Adultos Mayores  
      
Reunir Comisiones       
Día Mono Aullador 2007       
Firma de Actas de 
Compromiso  
      
 
Es importante tener en cuenta lo siguiente: 
 
Semana 1: Última semana de Abril 2007 
Semana 2: Primera semana de Mayo 2007 
Semana 3: Segunda semana de Mayo 2007 
Semana 4: Tercera semana de Mayo 2007 
Semana 5: Última semana de Mayo 2007 





6. ANEXOS  
 
A continuación se presentan las propuestas para las instituciones educativas del 













PROPUESTA CELEBRACIÓN DÍA DEL MONO AULLADOR 2007 PARA 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE LA PINTADA ANTIOQUÍA 
 
 
“Nuestra generación no tuvo la oportunidad de ser educada con una conciencia 
conservacionista, la oportunidad de educarlos es nuestra” 
 





La educación ambiental se convierte en una alternativa para la conservación de la 
naturaleza, tal y como lo señala la conferencia de Rio en 1992, donde la define 
como estrategia propulsora de una cultura del desarrollo sostenible, que debe ser 
orientada a la resolución de problemas y ser acorde con las realidades locales. 
 
Por ello la conservación de la biodiversidad y en este caso del Bosque Seco 
Tropical y sus especies es responsabilidad de todos, responsabilidad que empieza 
en el aula de clase, espacio donde se deben orientar los esfuerzos necesarios 
para incentivar en la población estudiantil una conciencia ambiental sólida que les 
permita hacer un uso adecuado de la riqueza natural de nuestro país y propender 








Fomentar desde las instituciones educativas del Municipio de La Pintada el sentido 
de pertenencia y conservación del Bosque Seco Tropical y sus especies. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
Realizar actividades didácticas con directivas, profesores, estudiantes que inviten 
a la sensibilización y conocimiento del Bosque Seco Tropical y las especies que lo 
habitan. 
 
Definir los actos representativos que se celebrarán en el Día del Mono Aullador 
2007. 
 
Integrar al plan de educación local la celebración anual del día 




3. ACTIVIDADES DE ACUERDO CON LOS OBJETIVOS  
 
Estas actividades se realizan con el fin de sensibilizar a la comunidad académica 
respecto a la conservación natural y la importancia de resaltar las riquezas 
biológicas que contiene el Municipio de La Pintada en su área rural. 
 
Los ejercicios ilustrativos serán realizados en las instalaciones de los planteles 
educativos, los talleres tendrán una duración aproximada de 1 hora y 30, los 
recorridos tardarán 2 horas (30 – 45 minutos de recorrido y 45 minutos en 
actividad en el centro de rehabilitación)  y estarán a cargo de las educadoras 
ambientales de la Fundación ECOLOMBIA. Para el adecuado desarrollo de las 
distintas actividades se hará necesaria la colaboración de la Administración Local, 
en la obtención de refrigerios y transporte de los participantes. 
 
Los ejes temáticos se presentan a continuación, es importante tener en cuenta 
que estos serán desarrollados de acuerdo con las características de los grupos 
participantes. 
 
Antecedentes de la Fundación ECOLOMBIA  
Importancia de la Educación Ambiental en la formación académica 
Bosque Seco Tropical. Generalidades  
Mono Aullador: Costumbres, importancia ecológica, estado de la población actual 
 
 
3.1 ACTIVIDADES PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 
 





“ENSEÑAR PARA EL MAÑANA”  
      (Dirigido a Profesores) 
 
Es un enfoque hacia la importancia que tiene la educación en la motivación de 
conservar nuestra riqueza biológica y los problemas del medio ambiente, como en 
la continuidad en este tipo de procesos. 
 
“TODO SOBRE MI HOGAR” 
       (Dirigido a estudiantes)  
 
En este taller se habla sobre las generalidades del Bosque Seco Tropical, como 
hogar del mono aullador y otras especies. 
 
“VALORANDO NUESTRA RIQUEZA”  
      (Dirigido a Estudiantes y Profesores)  
 
Conocer cual es la percepción que tiene la comunidad 





“ CREAR FUTURO”  
       (Dirigido a Profesores) 
 
Resaltar la importancia que tiene la Educación Ambiental en el proceso de 
conservación del Bosque Seco Tropical y sus especies. 
 
“REAPRENDIENDO MIS PASOS”  
       (Dirigido a Estudiantes)  
 
Esta actividad busca un acercamiento al Centro de Rehabilitación, su 
funcionamiento y zona de liberación.  
 
3.2 ACTIVIDADES SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO  
 
Definición de mesas de trabajo con el fin de acordar la participación en las 
actividades del Día del Mono Aullador 2007. 
 
Reunir comisiones de trabajo para el seguimiento y evaluación. 
 
Integración al plan de estudios local la celebración del Día del Mono Aullador. 
 





Mesas de trabajo con actores de las instituciones educativas y persona 
responsable en la alcaldía (Secretario de Educación). 
 
4. RESULTADOS ESPERADOS POR OBJETIVO 
 
Se presenta a continuación lo que se espera de esta propuesta para la celebración 
del Día del Mono Aullador 2007 por cada objetivo específico.  
 
4.1 PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO  
 
Directivas, profesores y estudiantes con conocimientos generales sobre 
importancia y conservación del Bosque Seco Tropical y sus especies, también la 





4.2  SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
 Participación de los diferentes actores del Municipio de La Pintada en la 
celebración del Día del Mono Aullador como símbolo de unión e identidad y 
promover el trabajo interinstitucional en pro de los procesos de conservación del 
Bosque Seco Tropical  y sus especies. 
 
4.3 TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO  
 
Incorporación del Día del Medio Ambiente y el Mono Aullador en las jornadas 
académicas y culturales de las instituciones educativas con el fin de exaltar y 
reconocer los valores de solidaridad y trabajo en equipo de los estudiantes. 
 
5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 
ACTIVIDAD SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 
Taller-Recorrido 
Profesores 
      
Taller-Recorrido 
Estudiantes 
      
Taller-Recorrido  
Adultos Mayores  
      
Reunir Comisiones       
Día Mono Aullador 2007       






Es importante tener en cuenta lo siguiente: 
 
Semana 1: Última semana de Abril 2007 
Semana 2: Primera semana de Mayo 2007 
Semana 3: Segunda semana de Mayo 2007 
Semana 4: Tercera semana de Mayo 2007 
Semana 5: Última semana de Mayo 2007 









PROPUESTA CELEBRACIÓN DÍA DEL MONO AULLADOR 
2007 
PARA ADULTOS MAYORES 




“Una cultura que ha olvidado sus orígenes tiene pocas posibilidades de contener 







Valorar nuestros ancestros y su sabiduría es fuente de identidad y sentido de 
pertenencia, recuperar los saberes tradicionales que solo la experiencia de los 
años nos enseña contribuye a la formación de comunidades consientes y 
responsables de sus actividades y de las consecuencias de sus decisiones. Por 
ello su integración en las actividades locales es fundamental. 
  
2. OBJETIVO GENERAL 
 
Rescatar la importancia de los adultos mayores del Municipio de La Pintada en la 





2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
Realizar actividades lúdicas con adultos mayores que faciliten el intercambio de 
experiencias y saberes tradicionales. 
 
Definir los actos representativos en la celebración del Día del Mono Aullador. 
 
3. ACTIVIDADES POR OBJETIVO  
 
Las siguientes actividades buscan rescatar el saber tradicional de los Adultos 
Mayores del Municipio de La Pintada, y contribuir así a la conservación del Bosque 
Seco Tropical y sus especies. 
 
3.1 ACTIVIDADES PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO  
 
TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN  
 
“LOS BUENOS TIEMPOS” 
 
Conformación de grupos donde se realizarán actividades como 
representaciones, cuentos, trovas y canciones que serán 




“RECREANDO NUESTROS PASOS” 
 
Recorrido por el Centro de Rehabilitación y Zona de liberación. 
  
3.2 ACTIVIDADES SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO  
 
Conformación mesas de trabajo con delegados del grupo de Adultos Mayores con 
el fin de definir participación en la celebración del Día del Mono Aullador 2007. 
 
4. RESULTADOS ESPERADOS  
 
Elaboración cartilla “CUENTOS DE MI TIERRA” a partir de la recolección de la 
experiencia, este documento se espera contribuya al proceso de conservación del 
Bosque Seco Tropical, y quedará copia en la Alcaldía, Instituciones Educativas y 
Centro de Adultos Mayores. 
 






1 2 3 4 5 6 
Taller-Recorrido 
Profesores 
      
Taller-Recorrido 
Estudiantes 
      
Taller-Recorrido  
Adultos Mayores  
      
Reunir Comisiones       
Día Mono Aullador 2007       
Firma de Actas de 
Compromiso  
      
 
Es importante tener en cuenta lo siguiente: 
Semana 1: Última semana de Abril 2007 
Semana 2: Primera semana de Mayo 2007 
Semana 3: Segunda semana de Mayo 2007 
Semana 4: Tercera semana de Mayo 2007 
Semana 5: Última semana de Mayo 2007 
Semana 6: Primera semana de Junio 2007 
Anexo 6. 
Contenido Temático de los Talleres. 
 




Antecedentes fundación Ecolombia  
Importancia de la educación ambiental en la formación 
académica  
Bosque seco generalidades  




Metodología operativa de las actividades lúdicas y educativas  
 
Desarrollo de las actividades en la sede Fundación ECOLOMBIA  
 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
 






El objetivo de estas actividades, es sensibilizar a los educadores respecto a la 
importancia de la conservación natural y la educación ambiental en la formación 
de posiciones activas, reflexivas en los estudiantes frente a este tema. 
 
La actividad se desarrolla en las siguientes etapas: 
 
1. Recorrido “Sendero Aullador” 
2. Refrigerio  
3. Sensibilización  
4. Socialización y retroalimentación  
 
 
1. Recorrido “Sendero Aullador “ 
 
Actividad “CREAR FUTURO”, durante esta se da a conocer el trabajo desarrollado 
por la Fundación ECOLOMBIA, generalidades del bosque seco tropical sus 
especies y el mono aullador como especie representativa del Municipio de La 
Pintada. (Duración 45 minutos). 
 
2. Refrigerio (15 minutos) 50 refrigerios por día  
 
3. Sensibilización  
 
Actividad “ENSEÑAR PARA EL MAÑANA”, en esta se invita a 
los participantes por medio de un ejercicio en el cual deben vendar sus ojos y 
disponer su sentido auditivo a reflexionar sobre la importancia de su papel como 
educadores en la conservación. (Sonidos naturaleza, sonidos ciudad, canción el 
oso). 
 
4. Socialización y Retroalimentación  
 
En esta se realiza un intercambio de experiencias, y se concluye con una reflexión 
sobre la importancia de la educación ambiental en la conservación de los espacios 
naturales y sus especies. 
 
NOTA: Los recorridos en la sede de la Fundación ECOLOMBIA, serán 
desarrollados por el grupo de Veedores Ambientales  de la Institución Educativa 
La Pintada y estudiantes del SENA. Para el caso de los Veedores Ambientales, 
estos estarán distribuidos por grupos de 5 veedores por día, es decir cada grupo 
solo tendrá que cumplir con un día a la semana, esto con el fin de no interferir con 
sus actividades académicas. 
 
TALLER ESTUDIANTES “TODO SOBRE MI HOGAR” 





OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
 
Brindar conceptos básicos sobre el bosque seco tropical como ecosistema de 
importancia, hogar del mono aullador; y conceptos sobre el trabajo desarrollado 
por la fundación.  
 
Resultado Esperado: Se espera que los estudiantes se apropien de los conceptos 
básicos de conservación y cuidado de la naturaleza. 
 
La actividad inicia con el recorrido por el “sendero aullador” en donde los veedores 
y guías ambientales dan información básica de acuerdo a cada punto del recorrido 
y teniendo en cuenta las edades de cada grupo de estudiantes; al finalizar el 
recorrido se toma el refrigerio. Seguidamente se lleva a cabo un ejercicio lúdico en 
el aula ambiental, denominado cambio de roles, donde los estudiantes se dividen 
en subgrupos y asumen roles diferentes que representan ante sus compañeros 
(mono aulladores, fundación ECOLOMBIA, cazadores-tráfico ilegal de fauna); al 
termino de este se intercambian las experiencias del ejercicio. 
 
UNIDADES TEMÁTICAS DE LOS TALLERES 
 
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA CONSERVACIÓN  
 
La educación, en los últimos años ha ganado una mayor 
participación en los procesos de construcción social, el aula de 
clase ha dejado de ser vista como un lugar donde se adquiere conocimientos 
replicables, para tomar fuerza como un espacio de participación y toma de 
decisiones, desde este nuevo enfoque la educación ambiental busca establecer 
responsabilidades sociales y dejar claro que la conservación es un asunto que 
involucra diversos actores. 
 
A través de la educación ambiental se busca, promover la investigación educativa 
en conjunto con sectores públicos, gubernamentales e industriales, como también 
el desarrollo de cursos y creación de programas e integración curricular del tema 
ambiental en los diferentes programas académicos, formar estudiantes para que 
se conviertan en ciudadanos capaces de tomar decisiones responsables 
relacionadas con la temática. 
 
Lo que pretende la generación de estos espacios y el intercambio de estas 
experiencias es la complementación de los contenidos temáticos de los programas 
tradicionales, y proveer de esta manera herramientas para la integración de temas 
ambientales en las disciplinas, este enfoque es fundamental en la formación y 
construcción de una sociedad con experiencia práctica que facilita la interpretación 





Así mismo la educación ambiental aporta herramientas en la transformación de 
prácticas pedagógicas escolares articulándolas a estrategias de gestión ambiental 
locales y regionales, contribuyendo a la reflexión y recreación de escenarios, 
formas organizativas y nuevos conceptos de Educación, al tiempo se impulsa la 
formación de educadores críticos, creativos e integradores de aprendizajes sobre 
la relación Naturaleza- Sociedad- Cultura. 
 
Sonia del Mar González, coordinadora de Educación Ambiental de WWF Colombia 
afirma que “La articulación de los centros educativos a las estrategias de 
conservación es prioritaria, pues estas instituciones representan un potencial de 
reproducción social y cultural vital para que las nuevas generaciones sean parte 
activa y protagónica de la transformación de los modelos de bienestar y 
desarrollo”. 
 
2. ANTECEDENTES FUNDACIÓN ECOLOMBIA 
 
En algunos pocos Zoológicos del país, se recibe fauna silvestre decomisada por 
las autoridades ambientales sirviendo como estaciones de paso. Debido a la 
cantidad de estos decomisos, se vio la necesidad de 
establecer programas y sitios que permitieran la rehabilitación, 
reproducción y estudios sobre la conservación y el manejo de 
especies que presentan un reducido número en sus 
poblaciones naturales.  
 
La magnitud del tráfico determinó que se ideara un programa 
de alternativas económicas sostenibles dirigidas a las comunidades que viven de 
la casería y de la comercialización ilegal de vida silvestre; además se consideró la 
necesidad de instituir programas educativos que involucren a dichas comunidades 
para que posteriormente ayuden en la implementación y mantenimiento de los 
proyectos planteados.  
 
Así nació entonces la FUNDACIÓN ECOLOMBIA como una entidad no 
gubernamental, sin ánimo de lucro, que manejará y concretará estos planes y 
proyectos. 
 
 NUESTRA MISIÓN CONSISTE EN: 
"Crear un futuro sostenible para Colombia en el que las personas y la naturaleza 




Promover alternativas económicas al tráfico ilegal de fauna silvestre y flora, 





Fomentar, crear y operar centros de rehabilitación y de reproducción de animales 
silvestres nativos y en peligro de extinción. 
 
Promover programas de educación que eviten la cacería, tenencia y 
comercialización de vida silvestre. 
 
 
EDUCACIÓN AMBIENTAL FUNDACIÓN ECOLOMBIA 
 
Nuestro concepto de educación ambiental es que esta debe cambiar las actitudes 
y el comportamiento de las personas hacia el medio ambiente. Nuestro programa 
es fundamentalmente experimental y se usa la naturaleza como un salón de 
clases, con actividades que permiten a los participantes hacer sus 
descubrimientos sobre el medio ambiente que los rodea. 
 
 
3. GENERALIDADES BOSQUE SECO TROPICAL  
 
En Colombia el Bosque seco Tropical BsT está considerado entre los tres 
ecosistemas más degradados, fragmentados y menos conocidos. Algunos 
estimativos señalan que de los 800.000 km2 que 
representaban la cobertura original de los bosques secos a 
subhúmedos en nuestro país, en la actualidad tan solo queda 
cerca del 1,5%. Dadas las características topográficas de 
planicie y la riqueza del suelo, el BsT ha sido sustituido por 
zonas de cultivos y ganadería extensiva en todo el país. 
http://humboldt.org.co/inventarios/bst.htm 
 
Posee una precipitación anual de 600 a 700mm y una temperatura promedio 
anual: 26ºc a 28ºc en promedio anual. Los suelos en el bosque seco son ricos en 
minerales de calcio y sodio, poseen baja fertilidad y son poco productivos cuando 
se deforestan para agricultura. 
 
El bosque seco tropical es rico en endemismo y especies con adaptaciones 
especializadas, entre otras, se encuentra: titi cabeciblanco, puma, marimonda 
negra, águila negra, capuchinos, paujiles, guacamayas, tigrillo, serpientes y una 
gran variedad de aves pequeñas. 
Condiciones ecológicas 
 
La gran mayoría de árboles del bosque seco tropical pierden sus hojas durante los 
extensos periodos de sequía (árboles caducifolios), lo cual les da la apariencia de 
estar muertos, sin embargo estos árboles reverdecen al llegar la lluvia. El dosel va 
desde 15 hasta 30 metros de altura. Este ecosistema, característico de la costa 
atlántico, ha sido muy intervenido por el hombre y es de hecho el ecosistema mas 




exterminado en un 90%, debido principalmente a su tala para actividades 
agrícolas y para la ganadería. 
 
El bosque seco hace parte del 55% de los bosques de Centro América y el 22% 
en Sur América. Estos crecen donde la temperatura anual promedio esta por 
encima de 17 °C y la precipitación anual esta entre 250 y 2000 mm. La duración 
de la época lluviosa varía de acuerdo a la distancia de la línea ecuatorial, pero 
puede prolongarse hasta por 8 meses.  
 
Actualmente estudios en pequeños parches de bosque seco tropical en nuestro 
país revelan que este desaparece cada día y con él información que es importante 
para la conservación de la biodiversidad en el neo trópico.  
 
Más del 90% de los bosques secos han sido destruidos y menos del 2% de lo que 
queda esta bajo protección. El clima y la estructura del bosque seco lo hace más 
fácil de tumbar para uso agrícola, el suelo es más fértil y mejor para la ganadería 
que el de los bosques lluviosos. El bosque seco no produce tanta biomasa como 
el bosque húmedo, la gran demanda por productos a base de 
madera presenta una presión adicional sobre el ecosistema.  
 
Quizás una pregunta que es obligación responder es por que 
este tipo de ecosistemas son tan importantes para el planeta, y 
la respuesta se encuentra en su alta biodiversidad. Esta se 
debe gracias a la forma aleatoria como se distribuyen las especies, en vez de una 
distribución aglomerada, esto hace que aumente la riqueza biológica, esto en 
cuanto a la flora, pero como esta no es un aspecto alejado de la fauna, estos 
árboles se benefician cuando especies frugívoras (Monos aulladores y otras 
especies) dispersan sus semillas lejos del árbol madre, demostrando cómo la 
intrincada relación entre fauna y flora contribuye a la diversidad del bosque 
tropical. 
 
Actividades como la deforestación ocasionan la fragmentación, y favorecen la 
formación de parches de bosque aislado rodeado de áreas en desarrollo agrícola. 
Por lo general, estos fragmentos no son lo suficientemente grandes para albergar 
poblaciones de animales viables, se podría asumir que entre más grande sea el 
animal mayor será el terreno requerido. Sin embargo, las especies con 
necesidades muy específicas, sin importar su tamaño, también requieren grandes 
terrenos para sobrevivir. 
 
La protección de espacios naturales garantiza la formación y son conservación de 
grandes áreas que permiten y facilitan la distribución de especies. La protección 
del bosque seco tropical es una acción importante no solo para las plantas y 
animales, también por la cantidad de servicios que este le provee al hombre. Los 




Los bosques protegen nuestros ríos y lagos filtrando los contaminantes que de 
otra forma drenarían a nuestros sistemas de aguas.  
 
De igual forma, los bosques nos protegen de inundaciones al absorber excesos de 
agua. Muchos productos médicos fueron descubiertos en los bosques, incluyendo 
la quinina, el tratamiento para la Malaria, y el Taxol, un tratamiento contra el 
cáncer. Los bosques también son importantes al contrarrestar los cambios 
climáticos. El calentamiento global ocurre en parte debido al aumento de emisión 
de gases de invernadero, los cuales son atrapados en la atmósfera. La liberación 
de Dióxido de carbono es un proceso natural; las plantas mantienen el ciclo del 
carbón global, las cuales toman el CO2 para el proceso de fotosíntesis. Con la 
pérdida de bosques no solo perdemos estos “drenajes de carbono”, además de 
esto, se libera más carbono al quemar los árboles tumbados (Proyecto Tití) 
 
4. GENERALIDADES MONO AULLADOR 
 
IMPORTANCIA ECOLÓGICA  
 
Es un excelente dispersor de semillas lo que facilita el proceso de regeneración  
vegetal del bosque seco tropical. 
 
CLASIFICACIÓN CIENTÍFICA  
Los monos aulladores o alouate pertenecen a la familia de los 
Cébidos, dentro del orden de los Primates. El mono aullador 
rojo se clasifica como Alouatta seniculus. 
DISTRIBUCIÓN 
 
El Mono Aullador Rojo es natural de América. Su distribución comprende el norte 
de América del Sur al este de los Andes: Colombia, Venezuela, las Guayanas y 
Trinidad; región amazónica de Ecuador y Perú; norte de Brasil.  
Habitan en las selvas lluviosas, en los bosques de galería y en los manglares. 
También es posible verlos en otros lugares de vegetación no muy alta con algunos 
árboles. Demuestran preferencia por mantenerse en los árboles a una altura de 15 
a 18 metros sobre la tierra. Se le documenta desde el nivel del mar hasta los 1000 




Tanto los machos como las hembras migran del grupo natal a otros grupos. 
Cuando hay un cambio de jerarquía debido a que un macho nuevo desplaza al 
macho que era dominante, es posible que el nuevo macho mate a las crías. De 
esta forma las hembras vuelven a criar de inmediato .Son de hábitos diurnos y 
arbóreos. Se alimenta de frutas maduras y hojas tiernas. Complementa su dieta 
con flores, raíces y semillas. Los machos alcanzan una longitud en el cuerpo y la 




con un peso promedio de unos 7.2 kg. Las hembras logran una longitud de 44 a 
57 cm.; la cola mide de 52 a 68 cm.; pesan de 3.6 a 7.0 Kg., con un peso 
promedio de unos 5.6 kg. 
 
GRUPO DE MONOS AULLADORES ROJOS 
 
Estos monos, fáciles de identificar gracias a su característico aullido, poseen una 
carne comestible que les hace objeto de caza por parte del hombre. Por este 
motivo, se ha convertido en una especie rara e incluso extinta en algunas zonas. 
Mono aullador o Aluate, nombre común de un determinado tipo de monos cuya 
área de distribución se extiende por América del Sur y Central. Son fáciles de 
identificar no sólo por su aspecto, sino también por su característico aullido (de ahí 
su nombre), que realizan gracias a su aparato bucal especializado. Las 
mandíbulas están muy desarrolladas, así como los cartílagos de la garganta, entre 
los que destaca el hueso hioides, que está situado encima del esternón, entre la 
laringe y la base de la lengua. 
Los monos aulladores son los monos más grandes y corpulentos del Nuevo 
Mundo; miden entre 56 y 92 cm de longitud, sin incluir la cola, y su peso oscila 
entre 4 y 10 kg. El pelaje es áspero, espeso y cubre todo el cuerpo, excepto la 
zona terminal de la cola, que está desnuda en su parte distal y ventral. La cola es 
utilizada como un órgano prensil y el área desprovista de pelo ayuda al animal a 
agarrarse mejor a las ramas de los árboles. Se reconocen muy 
bien por su cara desnuda de color oscuro, con una barba de 
pelo negro colgando del cuello, por su mandíbula inferior ancha 
y por el cuello hinchado. La coloración del pelo varía según los 
individuos y con la edad, pero en general es amarillenta, pardo 
rojiza o negra. Los monos aulladores son arborícolas y es muy 
raro que desciendan al suelo. Se alimentan sobre todo de materia vegetal, pero 
también pueden comer insectos, semillas y ciertas partes de la flor. Se conocen 
alrededor de seis especies y una de las mejor estudiadas es el mono aullador rojo, 
también llamado coto o guariba; el pelaje es de color rojo metálico y la cara, las 
manos y los pies son negros. En algunos lugares de su área de distribución se 
caza, pues su carne es comestible, lo que le ha convertido en una especie rara o 
incluso extinguida en dichas zonas. (Biblioteca Virtual Encarta 2006).  
 
PRESUPUESTO DIA MONO AULLADOR 2007 
 
MATERIALES (Cantidad) Costo Unitario Costo  Total 
Papel Bond para carteleras (25 pliegos) 300 7.500 
Marcadores (15) 1.000 15.000 
Cartón paja (5 Pliegos) 2.000 10.000 
Vinilos (10 cafés, 5 negros, 5 blancos, 5 
amarillos, 5 azules, 5 verdes, 5 rojos) 
1.500 60.000 




Chinchetas (1 caja x 500) 4.000 4.000 
Pinceles (25) 700 17.500 
Colores (10 cajas) 3.000 30.000 
Colbón (1 tarro) 13.000 13.000 
Cartulina (20 Pliegos)  500 10.000 
Resma papel carta (1) 9.000 9.000 
Block de colores (5)  2.600 13.000 
Lápices (50) 500 25.000 
Sacapuntas (15) 300 4.500 
Tijeras (10)  1.000 10.000 
Bisturí (5) 1.000 5.000 
Bombas R12 (2 x 25) 12.500 23.000 
Total  53.600 277.500 
REFRIGERIOS (2500) 1.500-2.000 3.750.000 
ALMUERZOS  (100) 3.500 350.000 
Elaboración de cartillas (2000)  2000 4.000.000 
TOTAL  8.377.500 
 
 
 
 
 
 
